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ORGANO OFICIAL BEL APOSTADERO BS LA HABANA. 
Telegramas por el cable, 
SERYICIO TELEtíKAilCO 
DEL 
P i a r l o ds l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA. MARINA. 
H A B A N A . 
f B L S G B A M A S DS ANOCHE 
EL 
Madrid, lo de junio. 
DE SATRÜSTJEGCn 
vHa llegado á la Coruña el vapor-correo 
!>. de S a t r ú s t e g i i i . 
LAS KABILAS DE ME L I L L A 
Telegrafían de Melilla qne reina mn-
clia agitación entre las kábilas fronterL 
"as á dicha plaza. 
LOS FUSIONISTAS 
S I Sr. Sagasta convocará para el sá-
bado á los exministros de sn partido-
L A F A M I L I A REAL 
S I día 3 de julio saldrá para San 
bastíanla FatniraHeal . 
EL GENERAL BLANCO 
E l general Blanco dice que por ahora 
ÜO aceptará destino alguno. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotha 
do hov sn la Bolsa á 32!56. 
Se-
Como habrá comprend e7© La IT-
nión Corntitucional, r> Luímos si m-
pre que podemos el contes .a- üirec-
tamente á sus cotidia ias inexacti-
tudes y á sus frecuentes inconve-
niencias, Nos repugnan este cons-
ciones; sirve para vencer una insu-
rrección, y dos y cincuenta, mien-
tras baya nación que lo sostenga 
con su sangre y con su dinero. Só-
lo que no hay ningún gobierno 
dispuesto á tolerar que la Madre 
Patria se arruine y perezca para 
i que no sufra el amor propio de los 
fuerza por la 
co sistema ca-
qUe proclaman la tante pugilato y estos no interrum-1 ¡ ^ J ^ e l m 
pidos escarceos. Pero cuando el ; ^ rar Sll e terüa 
colega, con ligereza que nos abs-! *¡erancia & 
tenemos de calificar, nos atribuye 
Nueva Fork, 15 da junio. 
STATU QCÍO 
Dicen de Washington, que no se to-
mará ab^olutamento ninguna resolución 
sn los asuntos referentes á Cuba, hasta 
que no se haya elegido el nuevo Minis-
tro que ha de representar á los Estados 
Unidos en España y haya llagado éste á 
Madrid, 
{Quedaprohibida. U reproducción de 
los íelcfjramas que anlectdm, con arreglo 
0,1 articulo 31 de la Ley dó Propiedad 
Intel PC tv al.) 
(De nuestra ecliciom J« l* Ak&wkm: t 
conceptos que no hemos escrito y 
afirmaciones que no hemos hecho, 
fuerza es que de la manera más di-
recta posible pongamos correctivo 
á semejantes intemperauoias. 
No afirma la verdad, quien afir-
me que en nuestro artículo Aro basta 
la fuerza se reconoce "la impoten-
cia de nuestro heroico Ejército, la 
impotencia de España, ante las ra-
zones poderosas que tienen los re-
beldes para combatir la sobera-
nía ¥ es iguaimente incierto, 
absolutamente falaz y gratuito, que 
en el citado ar^culo, ni en ningún 
otro, insinuemos uqn.é los rebeldes 
tienen razón para rebelarse". Estas 
osadas afirmaciones de La Unión 
Constitucional traspasan los limites 
de lo tolerable para entrar de lleno 
en el campo de lo calumnioso. 
La tesis que informa nuestro alu-
dido artículo de ayer es bien clara 
y explícita. No basta la fuerza 
para mantener nuestra soberanía 
en Cuba, como tampoco basta para 
mantenerla en Filipinas; porque 
para dominar en estos países tan 
sólo por medio de las armas, sería 
necesario sostener en ellos un nu-
meroso ejército de ocupación, y es-
to, el señor Cánovas lo ha dicho, 
equivaldría á la ruina de España. 
Impugne La Unión esta doctrina, 
si m atreve y puede; tenga el valor 
de sostener lo que constituye la e-
sencia y la base de su sofística ar-
gumentación, esto es, que no hay 
más medio que ia fuerza para con-
servar , la soberanía española en 
Cuba; acabe de arrojar el disfraz 
liberalesco y reformista que tan mal 
e sienta, y entonces no tendrá que 
Ja verdad 
DI is i m u 
para iiostili-
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy tuvimos el placer de 
abrazar á nuestro querido y respe-
table amigo el ilustre jefe del par-
tido reformista, Excmo. Sr. Mar-
qués de Rabeü, que á bordo del 
Mascotte regresó de su breve ex-
cursión á los Estados Unidos, don-
de lo llevaron asuntos particalares 
relacionados con sus cuautíosos in-
tereses. . . ." 
A esa hora de la llegada del Mas-
cotte, cinco y media de la mañana, 
la rada habanera, por la que ha-
bían esparcido ya su luz los prime-
ros reflejos de nuestro hermoso Sol, 
presentaba un bonito y agradable 
espectáculo, surcada en todas di-
recciones por vapores de alto bor-
do que hacían su entrada en la ba 
hía, y por pequeños guadaños y 11 
geros remolcadores, destacándose 
entre estos el que conducía á la dis 
tinguida y respetable Marquesa de 
Eabell con sus bellas sobrinas y 
otros familiares y el de los amigos 
políticos y particulares de nuestro 
ilustre jete, que acudieron en gran 
número á darle la bienvenida. 
Las breves palabras que pudi-
mos cruzar con el Sr. Marqués de 
Eabell en aquellos momentos, en 
los que todos se disputaban estre-
char su mano y recibir las prime-
ras impresiones, fueron suficientes 
para advertir lo satisfecho y agra-
decido que viene á las atenciones 
recibidas en New York y Washing-
ton de prominentes personalidades 
de la colonia española y sobre to-
do de los agasajos y distinciones de 
que lo hizo objeto nuestro Ministro 
Plenipotenciario en Washington, 
Sr. Duouy de Lome, de cuya 
amabilidad, así como de la belleza 
y distinción de la ilustre dama que 
con él comparte los prestigios del 
importante cargo diplomático que 
desempeña con insuperables habi-
lidad y tacto, nos hizo el señor Mar-
qués de Eabell entusiastas elogios. 
Desde estas columnas del Í )IA-
TMO . D E L A MARINA , donde á la 
continua se reflejan los nobles \ 
levantados sentimientos que inspl 
ran á nuestro jefe su acendrado pa 
triotismo y su amor á esta tierra, 
le enviamos nuestro más cariñoso 
saludo de bien venida, 
sabiendas 
zarnos. 
Sirve nuestro glorioso ejército 
no ha de servir! para castigar la 
insensatez de los alzados en ar-
mas; sirve para enmendar con su 
esfuerzo pujante y al precio de su 
sangre generosa, yerros y temeri-
dades por otros cometidos; sirve 
para que, resguardada tras el valor 
del soldado, pueda una funesta ol i -
garquía permitirse ia soberbia de 
no poner freno á su arrogancia ni 
medir la extensión de sus provoca-
Sirve, sí, nuestro incomparable 
ejército para vencer al enemigo, 
frente á frente y cara á cara, en los 
campos de batalla; pero no sirve, 
porque no es esa su misión, para 
resolver conflicto? que tienen su 
hondísima raíz en el interés malsa-
no y en la falta de atención con 
que durante siglos se ha gobernado 
en las colonias; sirve, sí, como ins-
trumento de represión y castigo 
que la nación esgrime en un mo-
mento dado para imponer sus de-
rechos detentados y su -autoridad 
desconocida; pero no sirve para 
consolidar la paz por él restableci-
da, ni para impedir que cada cuatro' 
lustros retoñe, como planta maldi-
ta, la insurrección separatista. 
Vuelvan, pues, las cosas á su 
punto, y reconozca La Unión que 
no anduvo ni justa, ni acertada, ni 
prudente al atribuirnos conceptos 
que nadie podrá señalar en nues-
tras columnas. Comprendemos que 
el colega defienda la teoría de que 
Cuba debe ser gobernada, no por 
medio de la justicia, sino por me-
dio de la fuerza, pues de tal suerte 
se defiende á sí propio y defiende 
á su partido, que con la justicia 
pugna y en la fuerza se fundamen-
ta; mas, ¡por Dios!, para tales de-
fensas busque procedimientos que 
no consistan precisamente en acha-
car al prójimo todo lo contrario de 
lo que dijo y en letras de molde 
dejó consignado, 
>LR vamos, antes de poner punto 
final, á recoger una alusión que se 
nos dirige en el artículo que con-
testado queda, ¿Pretende acaso 
el DIARIO—dice La Umón—hacer 
prAvoionftr novelas como 1^ ^o los solemnes resiejos preparauos en 
honor de las reformas"? 
E l D I A R I O no ha pretendido cosa 
semejante, n i nada que se le pa-
rezca. Sí con esa reticencia se alu -
de—y creemos que sí, puesto que 
otro periódico de la misma cofradía 
lo dice sin ambajes—si se alude á 
un telegrama dirigido á E l Liheral 
de Madrid por su corresponsal en 
la Habana, nuestro compañero el 
señor Espinosa, sepa La Unión que, 
efectivamente, se tuvo la idea de 
celebrar festejos públicos cuando se 
procediese á la implantac ión del 
nuevo régimen, y que con tal ob-
jeto se acercaron varias personas, 
entre ellas un conocido pi ro técni -
co, á nuestro distinguido Goberna-
dor Regional, quien aprobó la idea, 
prometiendo prestarle su valiosa 
cooperación. 
• Si el órgano constitucional no sa-
be lo que ocurre en las regiones o-
ficiales, no es nuestra la culpa. 
Y sobre todo, no caiga en la nue-
va incorrección de atribuir á este 
periódico actos realizados exclusi-
vamente por un redactor del D I A -
RIO , que si no tiene la ilustre y sa-
liente personali<iad de sus compa-
ñeros de La Umón, nene, sí, la su-
ficiente para reclamar y asumir la 
responsabilidad de cnanio bajo su 
firma publica. 
i 
leBeinss el gusto i¿aanaoiar ^ nuestra dístingaida clientela y al público elefante 
que hemos recíbala a« ĝ H surtia« en Baeros modelos de 
S O M B R E R O S , T O C A S Y 
áltima ereim l a Moda y del b«ea grasto P A R I S I E N , 
IfifluiU* soa los artículos Q^paj-a H presente ESTACIOIV beuiís recibido, de es-
qttisíto gnstei de retiaaaa e^,&,.ia preCjtísas B l u s a s de sauselina bordada, cuellos, 
peleriaa». garmturas. A b r i g o s ÍÍ se(S5i T p U s s é 0 n á u l é i 9 
Sartido muy selecto y ^ m d i s ^ e ¿n Bxi^ies , T T a l e n c i e n n e s , C i a t u r o a e » , 
C i n t a s , P e r n e t a s y B o t o n e » pa^vestido. 
De O C A S I O N por ocho días y á 4<50 ])0netM0S á la venU iniSi reiHess de C O R . 
S B T S de Corsetera. 
Nueva remesa d e l a t a ^ V E G E T i L para el csbeílo y la barba, ea 
rubio, rubio dorado, castaño y nesrro de L pau3 L> MaiLuí8> } w ' 
Vendemos justes 6 separados cua&tos .Í05 88 mtf,sn&u p%m u coaiecclóu de corsets 
y de Sombreros, 
A ' ^ ^ ^ ^ ^ r n ^ " - ^ ^ - » ' ^ 6 3 esPecles é hifriémeos corsete hechos expresamenlc para A U P - c T I T 
También cortamos y hacemos ^ ^ ^ f / c o r s e l s ajusUadolos ea su elefante forma 
y c*nfeccioa á io que necesite la persona que v (i d usíi^0At c au iV 
Esta casa se hace cargro de vestir y adom C o c h e s c u n a s v C a n a s t i l l e - o s 
coaiaudo con tedos los elementes neeesanos P < ^ f f ^ ^ d luslo .nás difícil ' 
3 E CSPQ LO ! 
4464 
B L . B F O H O 6 8 6 
ao-O d3-19 
3 í l ' 
La acredilada casa de M a d a m e P u c b e t i ftcaH ibj . . t 
una nneya remesa de S c i a b r e r o s T o c a s y C a p o t a s ™ ' » r j Ja unte 
breros á CENTEN para la estaculn de verano esperauos > 
los para adornos de vestidos. Inmenso surtido de t i r a s y 
Frccios sin competencia. Cortes especiales P^a vesMos de n u ^ ^ 
íVi a-nente nnevos. Faldcl nes, Bopones, Gorroŝ  Panales, etc. 3 ^ ^ fS j? 
^ é ^ Z S ^ ^ m ^ ^ P V ^ L I Y E T T E S de sus bebés, m a ^ enem^arán 
los »recio«! de estos, como por la filase de los artículos que se emplf*™ Vf™* tente por 
e l ^ S a s U l k s . V e s t i l o s p a r a n i ñ a s s e g ú n se e n c a r g , e n c o n f e c c i ó n 
«ara Norias. Este casa se hace cargo de vestir y adornar cunas ° f ^ 
expléndido surtido de efectos recibidos expresamente para cst\ecilosí contaudi) 
coa na 
queréis comprar BueíioJBonito i M B a r a t o , í a cas^^Cadaes 
dé E s 6 
O B I S P O 
C 690 
8 4 . 
U lleSé,laiTi™ que esperaba LA L Q ^ T . 
T E , casa especial p a w a ' 
{ jes; tiras bordadas y i ' 
de nácar . 
eutre Jaliaiio ? S. Jíkol 
NO ESTA FQE1S 
Los síndicos de los gremios (¿de 
todos?) han acordado, como ya lo 
saben nuestros lectores, pedir á 
nuestra primera autoridad la reco-
gida de los billetes, creando al pro-
pio tiempo títulos de una deuda in-
terior por el mismo valor de ia 
emisión fiduiciaria actual, con un 
cinco ó un seis por ciento de interés 
anual el cual se satisfaría con el pro-
ducto de un diez por ciento sobre 
los derechos de importación. 
Es el mismo proyecto que fuimos 
los primeros en combatir, hace ya 
algunos días, y al que hace tres se 
opuso también con muy cbtívincen-
tes r azónese ! señor presidente de 
la Liga de Comerciantes Importa-
dores, 
Este estima, como nosotros y co-
mo cuantos se dan cuenta de la 
realidad, "que la existencia de los 
actuales billetes no sólo es conve-
niente, sino necesaria." 
Cometimos nn error funesto re-
cogiendo los antiguos billetes: aque-
lla operación representó para el 
Tesoro una pérdida de algunos mi-
llones, sin ventaja alguna, antes al 
contrario, con perjuicio enorme, para 
el comercio y para el publico en 
general. No se diga que la expe-
Suponiendo lo inconcebible, es 
decir que se ordene la recogida de 
los billetes, susti tuyéndolos por una 
deuda con interés, dentro de poco 
será necesario hacer una emisión 
de papel moneda. Y los t í tulos se-
rían entonces un papel mojado, y los 
nuevos billetes saldrían al mercado 
aun en peores condiciones que las 
que hoy reúnen los actuales. 
En este asunto vaínos incidiendo 
de error en error, cuando lo verda-
deramente práctico y lo que única-
mente puede dar solución al con-
flicto, evitando pérdidas considera-
bles al Erario, al ejercito, á las clases 
pasivas y activas que perciben ha-
beres del Estado y al público todo, 
es el permiso oficial para cotizar el 
billete. 
Esa es ta mejor solución: la úni-
ca. 
recitar. 
En un suelto titulado E pur si 
muove, dice hoy el órgano de los 
asimilistas: 
Quiere el DIARIO DE L A MARINA 
que el señor Santos Gazmán no baya 
mliuido ni poco ni macho en el plan 
de reformas para Cabai ya convertido 
en decretos. 
Está bien. 
Pero siendo una verdad innegable 
que el señor Cánovas del Castillo hon-
ró ai señor Santos Guzmán con fre-
cuentes conferencias mientras tuvo ese 
plan en estudio, ¿quiére decirnos el 
DIARIO cuál podría ser á su juicio el 
objeto de esas conferencias? 
¿Iría a ellas el ilustre diputado por 
la Habana para recitar al jefe del Go-
bierno las odas de Herrera ó de Quin-
tana/ 
No; pero pudo y hasta creemos 
que debió ir á recitarle aquellos pe 
ríodos de sus elocuentes discursos 
en que sostenía que la asimilación 
racional y posible era ia base im-
perecedera de la soberanía nació 
nal en esta A útil la. 
Porque si le recitó otra cosa; si 
prescindió de aquella base inconmo 
vible, para montar sin aprensión so 
bre el ealaUo de. Troya que trae en 
sn Trientro el se i f gcvemtnent^ ©1 
Consejo por elección y otra porción 
de explosivos fabricados por el se-
ñor Cánovas, debió empezar por re* 
conocer que había vivido engañado 
durante muchos años ó por confe-
sar que había estado engañando á 
sus correligionarios por igual espa-
cio de tiempo. 
Por lo demás, bueno es que cons-
te que no es el D I A R I O D E L A MA-
RINA el que quiere que el señor 
Santos Guzmán no haya influido ni 
poco ni muclio en el plan de refor-
mas para Cuba; pues sabido es que 
el que quiere eso, sin duda porque 
conoce el efecto desastroso que ea 
el país cubano haría la noticia de 
aquella supuesta influencia, es el 
mismo Br. Cánovas del Castillo. 
CONFERENG 
Hallándose nuestra primera au-
toridad en campaña cuando la 
Unión de los Fabricantes de Taba-
cos tomó el acuerdo de abstenerse 
en todos los asuntos que se relacio-
nasen con la exportación é importa-
ción de tabaco en rama, á su regre-
so una comisión del seno de la D i -
rectiva le visitó, y después de salu-
darle le pidió una audiencia parti-
cular, que se efectuó ayer por la 
mañana. 
En esa conferencia que fué muy 
prolongada, después de enterarse 
el señor general Weyler de los mo-
tivos que indujeron á la Unión á 
tomar el mencionado acuerdo, a-
consejó á la comisión que la Unión 
de los Fabricantes persistiese en 
ayudarle en su firme propósito de 
mantener á todo trance el previsor 
bando sobre ia exportación de ra-
ma. 
L a comisión salió agradablemen» 
te impresionada de la visita al se-
ñor Gobernador general. 
"EL HERNAN CORTES" 
Bata mañana entró en puerto el bu-




Para higreoista Vallé?. Miren ustedes: ayer compré en au casa ia 
i? de/^^^'ACA listas que equilibré mi presupuesto; y aa 
liacaliptus, qae íi Dios me da salud. Me curará la jaqueca. 
Papaíto (¡Ble llera ahorita á ea»a de ValWst—Sí lüjiU «1—P». 
paito, me yas á comprar uu ftus bUncc 4 la toariaeral—Si vldiu, » 
además otro de color,—Papjüto. V^llés tleae i>ig<Het- -Yft 1« creo<—Y 
también tiene hijitosl Sí lo» recibe de París. 
niere Yd, purificar ta 




F I J E S E V I D . B I E I S T 
acos de alpaca, corte de moda á 
acos de alpaca, eos forro de-satén á 
Sacos y ekatecos de alpaca con forro á 
- A - T I E I i T I D A . 
acos y ctiaJecos de alpaca lista blam 
V a l í 
ENTRE PAGINAS 
L a p a t r i a g r a n d e 
y l a p a t r i a ch ica . 
Aunque todos amamos con pro-
funda idolatría á España, la patria 
grande, cuya bandera nos cobija, 
cuyas leyes nos amparan, cuya re-
ligión fortalece nuestro espíritu y 
cuyo idioma es el idioma en que 
nos hacemos entender, ese amor in-
menso no impide que cada uno 
de nosotros quiera también á la pa-
tria chica, á la región en que na-
ció, el pedazo de suelo en que los 
ojos se abrieron por vez primera á 
la luz y donde palpitó en las primi-
cias de sus latidos el corazón que 
anima nuestra existencia. 
Ese amor al terruño, que el cos-
mopolitismo de que se halla im-
pregnada la atmósfera de este [siglo 
no ha podido borrar, y menos ex-
tinguir, es enoendrador de mil proe-
zas y constituye el carácter general 
del pueblo español. Por él viven 
aquí las sociedades regionales, como 
el Centro Gallego, el Centro Astu-
riano, la Casa Fairal y Aires d'a 
Miña Terra, y las sociedades de Be-
neficencia Catalana, Gallega, Cana-
ria, Vasco-Navarra, Asturiana, An-
daluza, Montañesa, Balear, Arago-
nesa, Murciano-Valenciana y Bur-
galesa, y por él se sostienen los pe-
riódicos consagrados á aleutaiio, y 
que se llaman E l Heraldo de Astu-
rias, E l Eco de Galicia, La Opinión 
Catalana, E l Eco Montañés, Las Ca-
narias, E l Heraldo de Canarias y 
Eolias Novas. Sean pocos, sean mu-
chos, el amor es el mismo, idéntica 
la manifestación. Parécele, al hijo 
de cualquiera de las regiones de la 
España peninsular que aquí viene 
a- labrarse un porvenir con su es-
luerzo y honrado trabajo, que no 
está solo, aislado, sin familia, te-
niendo una sociedad de recreo ó de 
beneficencia de sus comprovincia-
nos, porque allí tiene una familia 
con que sustituir á la ausente, en 
los hijos de su provincia, agrupados 
para el bien. 
Recuerdo que hace veinticinco 
íiños se celebraron en Matanzas 
unas fiestas provinciales en que to-
diis las regiones de España, la pa-
tria grande, tenían su representa-
ción en una tienda de -campaña , 
más ó menos grande. Eran los días 
luctuosos de la primera guerra, en 
que el sentimiento patriótico se 
avivaba por todos los medios. Una 
provincia peninsular parecía desti-
nada á no figurar en esa fiesta—A-
ragón—porque en Matanzas no 
había más que un paisano de la Pi-
lanca, Felipe Radeuaque, humilde 
portero del acaudalado D. León 
Crespo. Pero ese aragonés, que 
valía por mil, no quiso que su tie-
rra nativa quedase olvidada en la 
romería, y él solo erigió una tien-
da, poniendo á su trente uu letrero 
que decía " E l Solitario de Aragón", 
y se sentó á la puerta, no sé si á la-
mentar sus soledades ó á sentirse 
orgulloso de que la patria de la he-
roica Agustina y del honrado La-
rmza tuviese su parte de gloria en 
el concierto de las provincias pe-
ninsulares. 
Y el "Solitario de Aragón", lejos 
de verse sólo, fué el más acompa-
ñado de todos, porque á su tienda 
acudieron gallegos, catalanes, as-
turianos, andaluces, montañeses, 
vascos, canarios, y en triunfo lo lle-
varon á sus respectivas tiendas, po-
niendo muy alto el nombre del que, 
en su humilde posición, había so-
brepujado á todos en desprendi-
miento y amor patrio. 
jlSoble y amada tierra en que na-
cimos, sillar del grandioso edificio 
de la unidad nacional, piedra de 
toque del sentimiento patrio, en 
que aquilatan su fe los corazones 
grandes, bendita seas; porque el 
amor á t i , patria chica, por pobre y 
humilde que seas, agiganta el amor 
á España, patria grande á la que 
consagramos nuestro recuerdo y 
nuestra propia vida! 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
Siempre- que te adv ie r t an a l g ú n delec-
to, hazte cuenta que nunca te d icen sino 
Ja mi tad de lo que e s . — N i G O L E . 
F O L L E T I N 18 
mu msk u ¡um 
L O U I S " ' E N A U L T 
V E R S I Ó N C A S T E L L A N A 
DE 
G E O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
Era la mujer que había comprendi-
do su corazón, Pero el recuerdo de 
>!adego y de io hermosa que estaba 
la noche anterior, se le presentaba, y 
m vanidad recordaba cómo la joven 
lo esperaba, rehusando todas las pie-
xas que la pedían. Ese sacrificio me-
recía una recouipensa; y él, .Tô ge de 
Simiaue, el caballero sin tacha ¿podría 
bacerle el desaire de no invitarlal 
Y así perdía pocoá poco el marqués 
la serenidad de sus tiempos pasados, 
a! lado de Cristina, tan buena, tan a-
man te! 
Comenzó, pues, para él la vida del 
engaño y la mentira. 
Cristina resolvió batirse en retirada 
y devolverle al diplomático gradual, 
mente su antigua libertad. Con su 
belleza, su ingenio y sus encantos bien 
podía cautivar aún el corazón de Jor-
ge, toda vez que no lo tenía totalmen-
te perdido. Pero se negó á hacer lo 
que todas las mujeres hubieran hecho 
en su lugar, Deseaba que Jorge la 
M I S COSAS Y OTEAS 
Llevándose mucho dinero en oro 
de casa de ü p m a n n y 500 personas, 
se hizo ayer á la mar el vapor de la 
Compagme Genérale Trasatldntique, 
bien conocido en nuestro puerto. La 
Navarre. Magestuoso y rápido se 
alejó de la vista de cuantos lo mi-
raban, aquel grande navio de la flo-
ta Pereire, que mermaba y merma-
ba, ópticamente, allá en las proxi-
midades del horizonte sensible. Co-
mo si algo suyo se le hubiera ido 
dentro de La Navarre, Ayala, deja-
ba caer de sus lábios, este cantar: 
Es ei amor que me tienes 
Como la madera vieja. 
Que se enciende muy de prisa; 
Pasa pronto y no calienta. 
Muchas señoritas, bellas unas, 
elegantes otras, y, resplandecientes 
de belleza y elegancia no pocas, 
agitaban sus pañuelos á la orilla 
del mar. (Jna de las jóvenes que 
contemplaban el alejamiento de La 
Navarre permanecía sin decir ni 
vehemente n i plácida palabra. ífa 
así sus ojos que mirando á lo lejos 
hablaban y cantaban esas cancio-
nes sin palabras que forman el poe-
ma de lo verdadero. Por algo Car-
lyle ha hecho el elogio del silencio 
y Maeterlinck-Huret ha dicho: "Las 
palabras no sirven á los seres que 
han de amarse de verdad." Y ello 
es cierto del mismo modo que cer-
tísimo es lo siguiente que saca Cla-
rín á relucir respecto del arte 3r de 
algunos sus crtticos: 
Es en vano que pretenda con su maso petulante 
E l beocio Us creaciones del artista corregir: 
L a m;ís baila de las piedras, el fulgente diamante, 
Con diamante solamente se podrá labrar, pulir. 
O prosaicamente dicho: no se pue-
de hablar bien de amor ni de arte 
sin tener de lo uno y de lo otro al-
go (mejor, mucho) en el corazón. 
• 
Flores y frutas. 
Lo que equivale á decir: impre-
siones gratas al olfato, á la vista y 
al paladar. 
Pues de todo eso he advertido a-
yer la existencia en ei paseo del 
Prado. 
¿Plores? Las que vendían varios 
tagarotes. Por qué no han de ser 
mujeres jóvenes y bonitas, si es po-
sible, como en Europa, las personas 
dedicadas á la venta de rosas, cla-
veles, jazmines. . . .1 
¡Es tan impropio ver un hombre, 
con todo el aspecto de un bandido, 
vendiendo flores! 
¿Frutas? ¡Cuán hermoso es el 
aspecto del mango! Los vendedo-
res de mangos en el paseo del Pra-
do son más afortunados que cuan-
tos vocean las flores como una mer-
cancía. Apenas venden LOS floris-
tas. En cambio los fruteros rápi-
damente vacían el serón ó la ca-
nasta. Los llaman de un lado y de 
otro del paseo desde las casas, 
Y á las pobres flores no las llama 
nadie. 
Como no se comen . . . . 
¡Oh; rudos días de positivismo! 
* 
Que de vez en cuando hago de 
frailo predicador en mi prosa dia-
ria, díceme una publicación de es-
ta ciudad, y añade, que no señalo 
el medio ni el remedio que ha de 
traer la común salud, 
¿El remedio? 
Este rae parece bueno: renova-
ción del sentido moral, 
¿Cómo ha de ser aplicado el re-
medio? 
He ahí lo que no debo ni quiero 
decir aún, porque creo no ha 
llegado, para explicar el uso del 
remedio, la propicia y fecunda oca-
sión. 
* » 
Todo artículo que sale de la plu-
ma de Troyauo es leído con interés 
y respeto, porque tiene la prosa de 
tan valioso escritor un mórito que 
se va haciendo raro: la sinceridad. 
Adviértese, además, en cuanto 
escribe Troyano un lino espíritu de 
observación, constante clarividen-
cia y mucho amor nacional. 
Ahí está demostrando loque aca-
bo de afirmar el Nuevo Mundo, pu-
blicación madrileña resplandecien-
te de amenidad y que puede dar 
con ella el lector en todas las l i -
brerías y en manos ríe gran nú-
mero , de vendedores de periódi-
cos, porque ha llegado á ser de las 
publicaciones ilustradas madrile-
ñas la que ha logrado en la Haba-
na más s impat ía y estimación. 
FRANCISCO H E R M I D A . 
T 
Quien coa ánimo sereno 
por noble causa pelea, 
logra del justo y del bueno 
respeto para su idea. 
Mas el que con sangre escribe 
lo que el odio le sugiere, 
ni inpira amor mientras vive 
ni lástima cuando muere, 
MANUEL D E L PALACIO. 
LEÍDO POR E L 
3ro M u n t a á a s 




Once años confiecuti^os he venido ocu-
pando esta liumilde tribuna del pedagogo 
escolapio, siempre por el mismo motivo y 
en uu acto de la misma naturaleza; con 
todo, no he podido acostumbrarme á sus 
impresiones; al contrario, todos loe años 
me parece que son tan nuevas como la p r i -
mera vez, y quizá diría mejor, cada ano se 
me producen más vivas y piotaudas impre-
siones, 
A vosotros creo os pasará lo mismo, si 
habéis asistido varias veces á actos de esta 
índole; no pueden caber diferencias en un 
asunto de tan t í s ima importancia, como es 
la que nos ofrece un acto de distr ibución 
de premios, no por lo que éstos valgan ó 
sígDifiquea en la carrera ó en el porvenir 
literario do los niños, sino por las reflexio-
nes á que se presta la presencia de un con-
junto de niños que mañana serán hombres, 
cuya historia nadio es capaz de adivinar, 
y cuyo éxito en los negocios públicos, rela-
cionados con el engrandecimiento de su 
patria, es bien difícil anticipar. 
El que en tales actos no ve más que la 
parte poética y encantadora que envuel-
ven, claro es que ha de salir tierna y dul-
cemente impresionado, y si es padre de 
alguno de los alumnos aclamados como una 
futura gloria da las letras ó como una legi-
tima esperanza de la sociedad, entonces 
¡oh! entonces la emoción y la ternura se 
elevarán á altísimo grado, rayando al más 
justo y digno de los entusiasmos. Para un 
padre no hay entusiasmo comparable con 
ei que producen las gracias de sus hijos ó 
sus méritos y triuunfos. 
Nada hay en este acto, que no llesve el 
sello del consuelo y de la ternura. Un pú-
blico escogido, que representa todas las 
clases sociales, vestido de fiesta, porque ha 
de presenciar la expresión del triunfo de la 
virtud y del saber en tiernos niños y ama-
bles adolescentes, que en el afán constante 
de ser contados en el número de los buenos, 
se han impuesto voluntarios sacrificios du-
rante un curso, y se fian vencido á sí mis-
mos, y aun á la naturaleza misma del niño, 
de suyo indolente, juguetón y desaplicado; 
y si todo esto, como sucede muchas veces, 
lo hace el niño, no tanto por ostentar un 
testimonio de grandeza de ánimo y de su 
incesante aplicación, como por correspon-
der á los esfuerzos de sus queridos padres 
para dar á sus bijos una educación basada 
en los santos principios de la religión del 
Calvario; el acto reviste una sublimidad 
incomparable, porque al lado de los bellí-
simos deseos del padre, se destaca el agra-
decimiento del hijo, y ambos á dos procla-
man la grandeza de la educación religiosa, 
que viene á ser como el arte y secreto para 
hallar el progreso, tan difícil de sorprender 
por medio de filosóficos sistemas, de acti-
tudes diplomáticas y políticos procedi-
mientos. 
"1 
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Las personas q u Q quieran hacer 
á !a calle de la Salud m m . 9 
tas puertas estarán abiertas á todas horas del dia. HE BICHO; 
c m 
a8-10 
amara por su propio impulso y uo por 
sUvS coqueterías. Era su orgullo como 
otro cualquier: mayor solamente. 
Ei nombre de Nadege fué por fin 
pronunciado delante de ella por una 
amiga cariñosa, con caritativa inten-
ción, acompañado de todas clases de 
exclamacioues y suspiros. 
Cristina no deseaba conocer á su ri-
val, pues'temía encontrarla demasia-
do bella y joven; pero en el fondo de 
su corazón hubiera dado lo imposible 
para verla y contemplarla bien. 
Así, pues, permaneció en clausura 
sin frecuentar los salones. 
Había en su conducta una nobleza 
de alma demasiado grande, tratándose 
de un hombre inconstante y ligero co-
mo lo era el marqués Jorge de Si-
miane. 
X I X 
P E R C A N C E S D E UNA C A C E R Í A 
Nuestro orgullo nos pone 
á merced de cualquiera que 
cuate lomarse la molestia de 
usonjearuos. 
Massias. 
A mediado de febrero el príncipe de 
Lovendall, uno de los principales sport-
smen de Suecia, anunció que daría una 
gran cacería de lobos. 
El frío era tan riguroso aquel año, 
que la cacería estaba llamada á pro-
ducir grandes emociones. 
Los lobos, acosados por el hambre, 
casi llegaban á los pueblos: lo cual te-
nia asustados á los campesinos, 
M principo envió gran número de 
invitaeionee'que fueron aceptadas con 
entusiasmo. La sociedad es siempre 
la misma cuando de diversiones se 
trata. 
Los suecos tienen fama de buenos 
ginetes; gustan muebo de los ejercicios 
corporales: los hombres y hasta las 
mujeres se distinguen en ellos. !Se po-
dría formar, sin salir de la aristocra-
cia, un numeroso ejército de amazo-
nas. 
Así, pues, cuando dieron las diez de 
la mañana del día fijado por el prínci-
pe para la gran cacería, los alrededo-
res de su espléndida morada presen-
taban un espectáculo encantador. 
Los criados de Lovendall, de gran 
librea, ee colocaban en silencio en los 
puestos designados, preparados para 
conducir á la brillante cabalgata. 
Los oficiales, con uniforme de gala, 
escoltaban los trineos con eu prover-
bial galantería: sus trajes rojos y oro 
los hacía parecer reyes: la blancura 
de la nieve hacía resaltar -jus cascos 
y la armadura de acero de los caba-
llos. Las cornetas sonaban á inter-
valos. 
Cristina hubiera deseado seguir la 
cacería, pero hacía tiempo que su sa-
lad se había alterado, y sus amigos, 
el primero el barón, la habían persua-
dido de que ese ejercicio la fatigaría 
demasiado, por lo que renunció al gus-
se decidió á 
La condesa vestía un traje/0^a5|0 
de gran precio y gusto, q a o ^ ™ 
maravillosamente á su cuf P4*"11"-
había adelgazado algo, a/iue esíe 
defecto no la impedía ser reiaa üe 
la elegancia y la belleza./ , , . 
El príncipe de Lovenf' aetenien-
do su montura al pasar1"/11 laí0' .ie 
dijo en voz baja é in7áíIldose1 h2cia 
ella, que por sólo ve^ 0ÍI?cia 
ta: ^ra hacía t i e W e s f b ? hablarle 
á soeas, por lo qu/suPllcaba ^ ex -
cediese algunos ^ ^ t o s . Ella era 
la reina de Suec^r ^ belleza, y las 
demás que co?man ^cabalgata, 
sus damas de l^T' . ' , 
Cristina re^"10 a to(l0 con 811 
gracia na tur Razando para más 
tarde la entysta" 
—Ahora'ffle Parece Propio—dijo, 
—llamaría^ la atención. 
Jorge, í011 y Vende! se acercaban 
á todo gf^í )o ^ue itfipicbó contes-
tar al pr^P®' 
]s5-a¿emontaba en un bello caba-
llo neg^l'e Pifaba: bailábase ro-
deadsf ofic'ales que hablaban y 
reí ai/1 animación. Vestía una a-
mer/a ^ Pai10 roj0: ya Qae no era 
de tarl bon^a como parecía de no-
q u e r í a lucir por lo vistoso del 
jpabéis, señorita,—le dijo Sánchez 
áílva, de 3a Embajada española,— 
p en mi país espantaríais á los to-te de montar á caballo y 
seguirla en trineo. caballos e r a j ^ b n 
magníficos y sus coches los ^ 5 0 ü ^ y c ^ ^ ^ iaDl0S 
' / 
/ 
De todo esto se deduce un conjunto ad-
mirable y hermoso, y brotan dulces é ine-
fables emociones difíciles de borrar, tanto 
del ánimo de los actores, como del de los 
epectadores. 
í Dua distribución de premios, aun la más 
| sencilla, es siempre uo acontecimiento, 
j Si, señores, un acoutecimiento de los que 
más hacen pensar; y para todos aquellos 
ciudadanos interesados en el bien de la so-
ciedad, es uo acontecimiento capital, por-
que bien pronto asalta al hombre, pensador 
la duda de lo que será de estos niños mas 
tarde, y qué será de tanto niño que vegeta 
en la ignorancia y en la corrupción, y á 
cuyas manos quizá irá á parar después el 
cetro de la soberanía popular, tal vez para 
romperse en mil conmociones sociales, ó 
para enlodarse en los hedioudss charcos de 
la inmoralidad y del vicio. 
Lo que sean esos niños, eso será ¡a socie-
dad, ha dicho un profundo pensador con-
temporáneo, y antes, mucho antes y con 
toda autorida'd y conocimiento de causa, 
dijo el divino Maestro: "Dejad que vengan 
á mí los niños; no se lo impidáis, porque de 
ellos es el reino de los cielos;" y á la que 
ha dado todo lo que está relacionado con 
los medios de la salvación del hombre, ma-
dre tierna y cariñosa, acoge de una mane-
ra especial á la niñez, y la prepara para 
que uo pierda nunca el derecho de ser suyo 
el reino'de los cielos, aun en la intermina-
ble serie de evoluciones y do düicul tades , 
que á través de todas las edades y desarro-
llos sociales, ha de hallar para asegurar la 
posesión de sus eteroales destinos. 
F. 
El niño es la primera figura, que se des-
taca en la grande empresa de amor divino 
de nuestro Dios, y la niñez en general, es 
la nota saliente de las s impat ías de todos 
aquellos apóstoles de la civilización y del 
progreso, que en realidad han querido tra-
bajar por la más sublime de las causas en 
la regeneración del género humano, y por 
esto la negación del amor al niño y á la 
niñez, ha sido el distintivo de los que han 
pretendido dirigir las sociedades por los 
abismos de la impiedad y de la duda. 
No hay que andarse con rodeos, señores: 
la religión de Cristo es la ¿mica que ama 
á los niños, y ¡os que por esa misma reli-
gión les amamos tambión, debemos ense-
ñarles la grandeza de su religión protecto-
ra, para que agradecidos á sus bondades 
y convencidos de la nobleza de su? almas, 
selladas con la sangre del mismo Dios, se 
animen más y más á set siempre ilustres 
hijos de la Iglesia en la que hal larán siem-
pre la paz del alma y el deseo constante 
de ir hacia arriba, para sentarse eu la 
cumbre del perfeccionamiento social por el 
reinado de Dios sobre la tierra. 
El gentilismo ofrece una historia llena do 
crímenes y horrores cén t ra los pobres niños; 
poca cosa parecía reducirlos á la categoría 
de mercancías, porque con facilidad horri-
pilante se desentendían de ellos, dándolos 
terrible muerte ó exponiéndoles á ser pasto 
de hambrientos perros y de voraces fieras, 
ó despeñándoles vi ! y cobardemente, si na-
cían enfermos ó delicados, para que no 
constituyeran una Insoportable carga para 
la patria. Egipto, Roma y Atenas con sus 
alardes de civilización y de adelanto, uo se 
libraron de esa indigna nota, impropia aun 
de países bárbaros y salvajes, y aun do la 
naturaleza misma, que no ha consentido 
j amás crímenes tan horrendos á loa mismos 
irracionales. Aun hoy, en ei medio día de los 
esplendores de uu progreso casi universal, 
en los pueblos en que la Cruz no derrama 
sus favores ó el Evangelio no es la ley do 
amor de los corazones, se trata de la mis-
ma manera á la pobre niñez, de la que se 
valen para satisfacer bastardas pasiones ó 
explotar miserables intereses del más de-
pravado egoísmo. El Testamento bíblico 
ó aquella época desgraciada para el hombre 
en quo todo eran símbolos y figuras, si al-
mo sobre los débiles, y por eso el niño y la 
mujer eran víctimas de la barbarie de unos 
tiempos en quo la fuerza bruta era el único 
titulo para dominar las naciones, y la 
crueldad el carácter de los que mandaban 
aunque se llamaran cesares ó emperadores 
Para que ios pueblos antiguos, aun lo: 
que blasonaban de civilizados, vieran apa-
recer el reinado de la piedad y de la ele 
mencia, y ejercieran la misericordia á favor 
de los niños, de las mujeres y do loa escla-
vos, fué preciso que la humanidad apare-
ciera sobre los tronos de los magnates, -y su 
símbolo por excelencia, la cruz, se ostenta-
ra eu las torres del paganismo, y así publi 
car al mundo, quo el Eedentor de la huma-
nidad había venido á hacer la unidad uni 
versal del género humano; que no bahía ya 
más que una familia de hermanos y que si 
alguna diferencia quedaba establecida en la 
nueva ley, sería á favor de los débiles, de 
los pobres, de los desgraciados, «e los aüi 
gidos y de los desamparados con lo que 
quedaba hecha la regeneraci'd del hombre 
caído en el paraíso y leva^ado en el Cal-
vario. 
Nuestro divino Mae01-''0- para presentar-
se como redentory ¿bregarse á la postre á 
los tormentos y i & cruz, para nada nece-
sitaba ofrecern5 sa vida desdo su naci-
miento: pero ^ preciso dignificar la debi-
lidad humar representada por un niño, 
y se apare^ como umo, con los hechizos 
del ujño,JOU s.us necesidades y miserias, 
para ojf ^ ]a del mundo resplandeciera 
la e s H a í distinción, que al niño mostra-
ba A t o que niño le cantaron los ángeles 
iJam&mn los pastores y le visitaron los 
agos, aun expuestos á que así niño, fuera 
ictima del cruel y sanguinario Heredes. 
Las sagradas letras hablan poco de la 
vida privada de Jesús; es de suponer que á 
contarnos detenidamente su vida intima en 
Nazaret, hasta que apareció para preparar 
su pasión, nos lo presentar ían siempre a-
eompauado de niños, y buscando eanmro-
lerencia su cariño; su posición nada •aven-
turada, ya porque la niñez es en general el 
símbolo del candor y de la inocencia, ya 
Nadege montaba con más audacia 
que elegancia: exajeraba demasiado, y 
no dominaba al caballo con esa suave 
energía que enseña el estudio de la e-
quitación. 
£1 conde de H , á quien he tra-
tado largo tiempo con alguna intimi-
dad, decía que no le gustaban las ama-
zonas. Pretendía que el hábito y la 
costumbre de guiar á los brutos las 
hace duras y enérgicas; que ese ejer-
cicio violento las hace dominantes, y 
que el traje severo que imoone seme-
jante sport, les quita i a gracia encan-
tadora, que es el mayor atractivo de 
la mujer. Hay exageración en esto, 
como en toda idea y opiniones absolu-
tas, pero tiene algo de verdadero. 
Cuando Cristina vió pasar á Nade-
ge (alguien se la enseñó) la juzgó seca, 
frivola y egoísta. 
—Pobre y querido Jorge,—se dijo.— 
si la amaba verdaderamente, lo deplo-
ro, no por mí, sino por él, pues esa mu-
jer no lo hará feliz. Es bella, pero no 
es buena, y son precisas tantas cosas 
para hacerlo feliz. . . . tantas, que yo no 
he podido conseguirlo. ¡Pobre Jorge! 
Nadage pasó por delante del trineo 
de Cristina, que hablaba con el mar-
qués: Jorge la saludó: ella sonrío, y 
con el latiguillo le devolvió el saludo; 
luego, castigando al animal, salió al 
galope tendido, seguida de su peque-
ña corte. 
Cristina miró rápidamente á Mr. de 
Simiani. No eraá Nadage á quien él 
miraba, era á ella, á Cristina. Había 
su-
por el mismo ejemplo, que más tarde noa 
da, de afecto á los niños, cuando tan a^0 
roso dice á los apóstoles: "dejad venir a ¡pi 
los niños." Y más tarde contesta á étíl 
discípulos, que le preguntaban quién sería 
el mayor en el reino de los cielos, llamando 
á un niño que colocó en medio de ellos-
"En verdad os digo, que si no os volvéis V 
hacéis semejantes á los niños, no entraréis 
en el reino de los cielos, y el que aco<Merl 
á u n niño en nombro mío, á mi me acoa*. 
mas quien escandaliza á uno de estos par! 
vulitos, mejor le sería que le colgasen del 
cuello una piedra de molino, y así fuere 
mergido eu el fondo del mar." 
ÍI 
De todo lo cual se deduce, señores el 
grao cariño y especial afecto que nuesfro 
divino Redentor ha manifestado siemnta 
por los niños; cariño y afecto que la iglesia 
heredó con toda la grandeza posible" tan-
to que desde su fundación, se la solicita ¡i 
favor de la niñez, á la que consagra todtra 
sus cuidados , velando por sn salud 
por su prestigio, por su conservación y ^ 
lodo lo que pueda hacerla feliz en medio do 
los males y sufrimientos de la vida. La so. 
ciedad antigua ó pagana, oprimía á la i u . 
ñez y la envilecía coa el oprobio del públi-
co desprecio; la moderna ó cristiana, !a re-
cibe cou particular predilección, bendicien-
do su llegada, al mundu y su ingreso en el 
seno de la Iglesia cou inefables muestras do 
júbilo y de entusiasmo, orlando de llores sri 
blanca cuna, licuando de besos su Cándida 
frente, y alegrando los aires con dulces can-
tares. El gentilismo cerraba su corazóu a 
la desgracia de los niños, victimas de los 
defectos físicos ó morales; el crisiianisujo es 
todo amor para los niños, amor quo crece y 
brilla con más intensidad, á medida que ea 
más sensible la sitmicióu de los uiúos, qu^ 
ampara y protege; la religión de la idola-
tr ía en medio de la confusión de diviuiun. 
dos á que acudía en - todas bis necesiUadeai 
públicas y privadas, no destinó una divmil 
dad, ni de las úl t imas síquíesa, exclusiva-
mente al amparo de la uiñez, y la Iglesia, 
llena de poesía y de encanto por lo que má» 
encanto y poesía representa, que os la ni-
ñez, la compara cou los ángeles, á lo? an-
geles custodios encarga sus destiuos, y al 
Niño Jesús , su amigo y protector desdo su» 
primeros latidos, recoiuieuda la porción 
más selecta de sus simpatías y afectos, 
misma, la Iglesia, es su especial protectora; 
ella le dirige por ios caminos del bien, olU 
inspira siempre los más sublimes senti-
mientos á su favor, de ella han brotado mi-
llare de caritativos proyectos, formados en 
los sínodos y en los concilios á favor de loa 
niños, que han bailado en la Iglesia su 
maestra, su directora, su amiga, su uiodi-
cioa, su fortaleza, su esperanza, como lo 
dicen coa una elocuencia que encanta y ad-
mira, haciendo cada vez más simpática ta 
acción de la Iglesia á favor do los niños, 
tantos centros admirables de instiucciOu, 
tantos asilos de caridad y tantos albergqoá 
de salud, que eu todas partes se han levan-
tado á impulso de los nobles y bollos senti-
mientos de la religión del Calvario. 
De todas las instituciones, la que másst» 
ha distinguido siempre á favor de los n i -
ños, es la Iglesia. El corazón dol niño pu-
ro 6 inocente, está preparado para recibir 
las dulces impresioucs de la virtud y dol 
bien; medios de que más Larde se habrá de 
valer, para combatir en la edad de las pa-
siones los violentos ataques do la corrup-
ción y do la impiedad; por oslo la Iglesia 
So anticipa á los destrozos (pie el infierno 
podría cansar á la inocencia y candorosulad 
on los primeros albores de la vida. 
Con esto da la Iglesia una lección oio-
cuentísima á los Estados, no tan mirados 
como debieran en la cansa do la educación 
de la niñez; á los estados, que miran cou 
imperdonable indiferencia un asunto tan 
importante para el engrandecimiento social 
do ios pueblos, no haciondo muchas vece» 
*>*áa }»u'a próporcionHr- A Jas m ñ ú s uúa o-
ducación que los haga dignos de los glorio-
sos destinos de su patria; sino lo que es 
peor, mirando con desprecio todo lo quo 
pueda ser causa de la destrucción do la ter-
nura y candor de los niños, tolerando la 
existencia de centros en que con el pretexto 
de ilustrar su inteligencia, se les destruye 
completamente,, haciendo de la escuela, cá-
tedra indigna de disolventes doctrinas con-
tra la religión y la patria; doctrinas expre-
sadas en Jos libros de texto, desarrolladas 
en las explicaciones de los maestros, ilus-
tradas con cuentos y anécdotas en que so 
ridiculiza io más santo y sagrado, destru-
yéndose la familia y la sociedad, para dejar 
sentadas las teorías socialistas más des-
tructoras, ó los sistemas egoístas más re-
pugnantes, ó la expresión de! más refinado 
sensualismo. 
. Esto se hace, señores, en nombre de la 
civilización y del progreso, y lo que debie-
ra ser objeto de unánime protesta, se aplau-
de, como algo nuevo, quo en t raña elemen-
tos de porvenir y do grandeza. ¡Terrible 
situación, señores, esta, porque indica la 
gravedad misma de la situación, la insen-
sibilidad para saberla apreciar, v resolver-
se á conjurarla! 
I I I 
Acudamos á la iglesia; aprendamos sus 
doctrinas á favor de los niños; inspirémonos 
en la grandeza de la niñez para el bien do 
las sociedades: hagámonos cargo de la gra-
vedad del estado social sólo regenerable 
por medio de la niñez, y habremos dado uu 
gran paso, e! gran paso, señores, á favor de 
la sociedad, que se muere, víctima de terri-
ble anemia espiritual; de esa sociedad que 
fallece extenuada y abatida en medio de 
un aniquilamiento difícil de dominar; de esa 
sociedad raquí t ica y miserable, que todo lo 
iunda en el metal y en la materia, elemen-
tos de ruina y de perturbación infalibles. 
Una de las grandes causas de Ja deca-
dencia moderna y del malestar que nos ro-
dé i , es la carencia de familia, el sello de , 
santidad, que debe sancionar su grandeza 
ó importancia; so ha olvidado que uno de 
en el rostro del diplomático una expre-
sión amante y llenado melancolía. 
—jDios mío!—pensó la condesa,— 
¿será posible que me ame todavía? 
Y un rocío celestial descendió sobre 
su dolorido corazón. 
-Diósela señal definitiva, y la cabal-
gata rompió la marcha. 
Era un día triste y nublado: el sol 
no se vía hacía dias, y la nieve que 
había caído en abundancia durante la 
noche, cubría el suelo del camino á 
una gran altura. De tiempo en tiem-
po, una ráfaga de aire, sacudiendo la 
nieve que permanecía en las secas ra-
masdelos árboIcs,hacía quecayera cu 
menudas y heladas gotas. 
Los lobos se habían refugiado en un 
archipiélago separado del camino por 
un arroyo. Llegaron á la última isla: 
el ataque estaba perfectamente prepa-
rado, los lobos huían velozmente: los 
perros ladraban olfateando. 
Fué naturalmente un momento da 
inexplicable desorden: chocaban los 
caballos y las ruedas de los coches, 
ünlobo viejo, que corría herido, vi-
no á morir á los piés de los caballos 
de Cristina. Uno de los brutos, que 
no había servido hacía mucho tiempo, 
sin obedecer á las voces del cochero, 
corría desbocado por la llanura. El 
trineo se detuvo al fin en el momento 
en que la condesa dejaba escapar uu 
grito de horror al ver que iba sin re-
medio á estrellarse contra unos árbo-les. 
Enérgica mano había detenido los 
caballos; pero no era la del marquéis» 
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lo8 principales fines dei matrimonio es dar 
Lijos á Dios y ciudadanos á ia patria; hijos 
ti Dios, que. le amen sobre todas las cosas, 
que le sirvan y alaben en la cierra para po-
tteilo poseer más tardeen el cielo; dudada-
DOS á la patria, honrados, humildes, gene-
rosos, caritativo^ qua la conviertan cu una 
Jamilia con el cariño de hermanos. íSe ha 
olvidado ettu, sehores, y en el hogar domés-
tico uo se btibla de Dios, y en la sociedad 
cívica es poco im por lame ocuparse de Dios, 
y el cumplimiento de los deberes más sa-
ciados, qm la religión impone, se mira co-
mo una antigualla o como cosa impropia de 
vm Gu de siglo, que en las conquistas cien-
tilicas pretende haber proclamado su su-
premacía en medio de todos los siglos. 
Ameraos á los niños, como nuesrro divi -
•no Maestro los ama; uo impidamos que va-
yan á l i i con el corazón inspirado en los be-
llos sentimientos del bien y de la virtud, y 
con la inteligencia adornada con laá eter-
nas verdades, que encierran las sublimes 
^odrinas de nuestra religión santa; no es-
torbemos su paso con obstáculos, que atra-
sen la obra de la educación de los niños da 
lioy y de los hombres de mañana, la que 
habla de servir de base al engraudecimicu-
tosucial do UQ siglo de altas aspiracioui-s y 
de incesantes energías , para la civilización 
en su expresión más amplia y más verda-
dera. 
Quitemos de la Vista de los niños todo io 
que pueda ser motivo do destrucción y de 
ruioa para sus corazones, sólo dispuestos 
Imy á la moceucia y a la vir tud, y QU pre-
tipiumios su calda con el libro impío, cou 
Ja uovoki perversa, con el grabado porno-
gr/Uico, coa el espectáculo iumoral, cuu las 
accioues destructoras, coa las palabras l i -
brea y con el escáudalo disolveute. Fur-
nicmos su alma eu el santo temor de Dios, 
V habremos resuelto el más trascendeutal 
de los problemas para el porvenir de las 
modeinas sociedades. 
Í V 
Es esta, soñnres; una, cuestión importan-
tísima, la más importante de las cuestiones 
sociales; no puede negarse que vamos al 
i;aos, por tanto es preciso que los hombres 
ptmsadmcs y de orden hagan algo, excogi-
ten algún medio salvador, para amparar-
nos ante el desbordamieuto, que todo lo 
arrolla, y amenaza destruirlo todo. Si la 
generación adulta que rige boy los desti-
nos de las sociedades, es difícil se detenga 
en medio de tan vertiginoso movimiento, 
¿pelemos á la generación naciente en cuyo 
corazón palpitan todavía la inocoacia y el 
r.andor, y hagamos que los principios sal-
vadores del bien y de la moral, intórmea 
su alma para que m a ñ a n a haya en la so-
ciedad una sustitución digna, sana, justa, 
recta y honrada, de la que broten la paz 
en el individuo y en la familia, y la seguri-
ílad de los más hermosos destinos sociales. 
{Ojalá fuera así, señores, y so debiera eu 
parte á nuestra cooperación! ¡ojalá fuera 
usí, amados niños, y fuera efecto de vues-
t r a docilidad á las enseñanzas y ejemplos 
de cuantos en el hogar y en el colegio hu-
blwráü tomado parle en vuestra educación! 
á todos nos cabria alguna satisfacción: á 
vuestros padres y á nosotros, por el buen 
de.seo que inspirara nuestro trabajo de e-
dncacióti, y á vosotros por haber secunda-
do tan admirablemente nuestros esfuerzos; 
l«jal:í fuera asi, repito, para que se com-
preudiora (pie aún en medio de la disolu-
ción general que lo invade todo, no faltan 
almas elevadas y espíritus generosos, que 
buscan con afán los medios más indicados 
para la regeneración do las sociedades, víc-
timas hoy por desgracia de la corrupción y 
de la impiedad! 
No olvidéis, pues, nuestras enseñanzas, 
que son la expresión del cariño más desin-
teresado, que jamás nadio os haya profesa-
do; os enseñamos la piedad y las letras, y 
con preferencia la piedad, porque ella ha 
de ser la eterna reguladora del bienestar 
de las naciones, y laque hade manteneros 
firmes en los incesantes hechos, que habréis 
<le sostener siempre para no abdicar de 
vuestra dignidad y grandeza de ánimo en 
"ios mil y mil compromisos, que se ofrecerán 
en vuestro camino. Entonces, acordaos de 
las maxuuas que en el colegio habéis a-
preridido, y tened á la vista los premios, 
que á travos dol tiempo serán testigos mu-
dos, pero elocuentes, de la rectitud de vues-
t ro eorru/ni hoy, y de la felicidad dulce y 
envidiable, de que gozasteis un día. 
Permitidme una sincera felicitación,cuao-
•tos seréis significados, como la parte salieo 
te y recnmeuduhle del colegio, felicitación 
que más que á nadie, pertenece á vuestros 
queridos padres, tanto por los sacrUiciós 
que se han mipuesto para daros la educa-
ción estncrada, que recibís, como por el 
placer con que ée ven recompensados por 
vosotros, hijos cariñosos y agradecidos; fe-
licitación, por RÜ, que hago extensiva á 
vuestros incansables maestros, entro losquo 
me quiero confundir, aunque sea como el 
1*11 limo de todos. 
Fm a i mente, dirijo mis plácemes y mi voz 
f.aternal y amiga á los alumnos, que por 
úl t ima vez asisten á este lugar con el ca-
rác te r de tales, y del cual saldrán con el 
¿honroso diploma de Bacbiller en Artes ó de 
Perito Mercantil; éstos necesitan fijarse 
róás en los deseos de sus maestros, y guar-
dar con más cuidado el tesoro de nuestras 
enseñanzas religiosas; porque en lo sucesi-
vo solos habrán do andar errantes por es-
tos mundos de maldad y de injusticia, y 
' V i s que nunca necesitarán el recuerdo de 
los principios de la virtud y do la santidad. 
No os olvidéis, no, de lo que habéis apren-
dido, y si no bastara el recuerdo de nues-
tras lecciones, contad con que vuestros 
maestros os recibirán á todas horas, para 
fortalecer vuestro espíritu y alentar vues-
tro ánimo por el camino de vuestra verda-
dera felicidad. 
IJEDÍCHO, 
S A L O N L O P E Z . 
Sabemos por conducto f idedigno 
que en este elegante local se e í e c t u a -
r á dent ro de breves dias una agrada-
ble fiesta musical , cuyo produc to í n -
tegro se dest ina á favor de uoa ic tere-
eaute fami l ia : una s e ñ o r a que hace 
poco q u e d ó v i u d a cou cua t ro n i ü o s 
pequerios. l i s tos á n g e l e s y su desola-
da madre han a c u d i d o á l a f ami l i a Ló-
pez, y é s t a no ha vaci lado en ofrecerle 
su apoyo, poniendo á su d i s p o s i c i ó n 
no só lo el S a l ó n , sino su prop ia gene-
rosa ayuda . 
A U o benéf i ca obra han ofrecido y a 
su valioso concurso las d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s A m e l i a ¡Solberg y M a r í a He-
nares y los s e ñ o r e s don M a r t í n Solar, 
don Pedro V e n t u r a y otros no menos 
estimables, 
A la i n i c i a t i v a de la fami l i a L ó p e z 
y la c o o p e r a c i ó n de tan buenos ami-
bos, d e b e r á n los agraciados a l i v i o en 
so t r i s te s i t u a c i ó n , y los asistentes á 
dicho beneficio t e n d r á n la doble sat is-
facc ión de c o n t r i b u i r á una buena o-
h r a y pasar un buen rato, porque nos 
consta que ei p rograma s e r á de lo m á s 
Reléelo. 
A t iempo daremos m á s pormenores. 
NOTAS T E A T R A L E S . — L a C o m p a ñ í a 
d r a m á l í c a que d i r i g e el Sr. P i l d a í n y 
ocupa el G r a n Tea t ro de T a c ó n , d e ñ -
riendo á los deseos que le han man i -
festado numerosas personas, que ó no 
pudieron c o n c u r r i r e l domingo, á cau-
sa del t iempo, ó quieren ve r lo nueva-
mente, ha dispuesto para la noche de 
i n a ñ a n a , jueves, o t r a r e p r e s e n t a c i ó n 
del grandioso d r a m a , insp i rado en la 
c é l e b r e novela de V í c t o r H u g o , que 
l leva i g u a l nombre, Los Miserables, en 
el que P i l a r S u á r e z y Pablo P i l d a í n 
r a y a n á t an t a a l tu ra , y donde luce sus 
excepcionales condiciones la graciosa 
n i ñ a M a r í a Zarzo, en el s i m p á t i c o pa-
pel de Ooseta. 
Como el Jueves es la fe s t iv idad del 
Corpus, no p o d í a haberse escogido d í a 
m á s á p r o p ó s i t o pa ra esa representa-
c ión . 
— L a novedad de esta noche en el 
tea t ro de í i i j o a es el estreno de un Ju-
guete c ó m i c o , en un acto, obra de un 
conocido escr i tor que entre nosotros 
reside, t i t u l a d o A^'ítí cuarto no se alqui-
la, S e g ú n nuestras not ic ias , ese j u ^ 
guete c ó m i c o , m u y en t re ten ido en su 
argumento , es de sabor local y t iene 
t ipos trazados por exper ta p l u m a y si-
tuaciones c ó m i c a s que prometen man-
tener la h i l a r i d a d de l p ú b l i c o . 
Como lo e s p e r á b a m o s n i el M i n i s t e -
r i o P ú b l i c o n i el Gobernador de Was-
h i n g t o n aceptan el fal lo abso lu tor io 
que acaba de dar el Jnez Loeke, de 
Jacksonv i l l e eu la demanda cont ra 
el vapor Three Friends por í i l i bus t e -
r ismo. 
T a n luego fué conocida esta deci-
s i ó n , el fiscal federal t e l e g r a f i ó el he-
cho a l Cobreruo acoasejando se i n t e r -
pusiera a p e l a c i ó n y p id iendo ins t ruc -
ciones. E l Depar tamento de J u s t i c i a 
a c c e d i ó á lo pedido, ordenando se acu-
diese en alzada ai T r i b u n a l de Ape la -
ciones ae Nueva Orleans, donde se ve -
r á el caso en breve. 
BE Li M « Fifili 
(Por la vía, de Tampa) 
E n Las Novedades, leemos los si-
guientes telegramas: 
CAMBIOS EN E L MINISTERIO 
Madrid, 8 de junio.—La Epoca no 
n i é g a l a p o s i b i l i d a d de cambios en el 
M i n i s t e r i o , pero cree imposib le la d i -
m i s i ó n del B u q u e de T e t u á n en v i s t a 
del estado de las negociaciones cou la 
R e p ú b l i c a nor teamericana. 
E L SEÑOR CANOVAS Y LA CRISIS 
Madrid, 10 de junio.—La Epoca, en 
u n p á r r a f o oficioso publ icado esta ma-
ñ a n a , dice que el s e ñ o r C á n o v a s de l 
Cas t i l lo se r e s e r v a d derecho de p lan-
tear una cr is is m i n i s t e r i a l s iempre que 
las c i rcunstancias lo Just i f iquen. 
E l Heraldo de Madrid declara que 
e s t á n m u y adelantadas las negocia-
ciones para un t r a t ado de comercio 
ent re E s p a ñ a y los Estados Unidos . 
n 
!)e Kaesireg corresponsaíes esíjecuies 
(POR CORREO) 
/Í1 ^ *fc 
Junio, 10. 
L a co lumna del coronel A l d e a , reco-
r r i e n d o la 6:.' y 8a zona, b a t i ó ai enemi-
go en La Martina, des t ruyendo campa-
mento, haciendo var ios muertos , pu-
diendo l a co lumna apoderarre de dos 
de ellos, teniendo nuestras fuerzas dos 
guer r i l l e ros heridos; con t inuando este 
va l ien te jefe su marcha e n c o n t r ó de 
nuevo al enemigo eu montes López, 
sostuvo combate naciendo dos mciertos 
que resu l ta rou ser J o s ó Cas t i l lo y J o s é 
G ó m e z Fuentes; o c u p ó caballos y ar-
mamentos, encontrauao una bandera 
de raso y seda con s í m b o l o del separa-
t i smo. Nues t ras fuerzas sin novedad 
en este ú l t i m o combate. E l pueblo de 
J a g ü e y y A m a r i l l a s piensa nombra r 
hijo adop t ivo al coronel A l d e a . Es po-
co cuanto pueda decirse de este val ien-
te coronel, qu ien abandona todo por e! 
c u m p l i m i e n t o de su deber, pues tengo 
la segur idad que acaba de tener á su 
amante esposa bastante ma l ; y a hoy, 
gracias á Dios , se encuentra b ien, por 
lo que le fel ic i to . 
E l Corresponsal. 
l'¿ de junio. 
Provisional do Cananas—Cierre del pue-
blo—Kuevas fortificaciones — G-ue* 
rrilla local—Aspecto áel poblado. 
E n m i rev i s t a anter ior , anunc iaba 
la p r o x i m i d a d por este t e rmino de la 
co lumna p rov i s iona l de Canarias , que 
t a n buenos servicios v iene pres tando; 
y efectivamente e s t á n de enhorabuena 
estos vecinos con las apariencias l le-
vadas á cabo en los dias 11 y 12 del 
ac tua l , pues se ha de conocer m u y 
pron to l a completa huida por estos 
montes de las diversas p a r t i d a r que 
cont inuamente estaban molestando-
En los ci tados d í a s y en operaciones 
combinadas, s in embargo do lo desa-
pacible del terreno, han recor r ido las 
lomas de Tapaste, A p a c h e y la Jau la , 
sorprendiendo tres prefecturas y va-
rios campamentos, causando un muer-
to a l enemigo que se r e c o g i ó , u n her i -
do vis to , ocho armas de fuego, cinco 
blancas, un b o t i q u í n , caballos, m o n t u -
ras, g ran n ú m e r o de documentos y re-
ses, q u e m á n d o l e m á s de 40 b o h í o s , con 
mesas, balances, taburetes y enseres 
de cocina. 
Ident i f icado el c a d á v e r en este pue-
blo r e s u l t ó ser Francisco A r z a b a l , t i -
tu l ado sargento y conocido como uno 
de los m á s revoltosos y sanguinar ios 
de dicho grupo. 
Nues t ra g u e r r i l l a local mandada por 
el i n t r é p i d o G a r c í a T u ñ ó n , a c o m p a ñ ó 
á la co lumna en esta ú l t i m a jornada, 
por i n d i c a c i ó n de su comandante . 
Muchos elogios se hacen de l coman-
dante Chabran por sus acertadas dis-
posiciones y en estas ú l t i m a s operacio-
n e s ^ i o son menos ias que merece el 
c a p i t á n de la Ia c o m p a ñ í a , s e ñ o r S á n -
chez N a v a r r o , que en v a n g u a r d i a el 
p r imer d í a y al frente de dos compa-
ñ í a s el segundo, c o o p e r ó al é x i t o de 
esta o p e r a c i ó n . 
» 
* * 
N a d a t iene que e n v i d i a r este pueblo 
á n i n g ú n o t ro respecto del cierre del 
mismo por medio de a lambrado y zan-
ja; ambos trabajos se han l levado á e-
fecto d i i i g i d o s por el s e ñ o r G a r c í a T u -
ñ ó n , y su costo ha sido sufragado por 
los vecinos pudientes, figurando en 
p r imera ñ l a los comerciantes s e ñ o r e s 
don Ricardo Frue taga l l ena y don Mar -
ce l ino Torres . 
» 
» t 
Los fuertes dispuestos por orden su-
perior han quedado instalados en los 
puntos m á s convenientes de defensa y 
en el m á s cor to plazo cou p e q u e ñ o s sa-
crif icios, gracias a la a c t i v i d a d de 
nuestro comandante de armas don A l -
fredo S u á r e r , 
• 
é * 
Dispuestos dos convoyes por semana, 
no carecemos afor tunadamente de los 
a r t í c u l o s de p r imera necesidad; esto 
unido á los joruales que se v ienen a 
d ia r io fac i l i t ando á los trabajadores 
por varios servicios, y el mov imien to 
eu parte de la zona de c u l t i v o , hacen 
que el aspecto de la p o b l a c i ó n , si no es 
del todo lisonjero, sea re la t ivamente 
sat isfactor io dadas las c i rcunstancias 
que se a t raviesan y comparado con 
otros t é r m i n o s . 
El Corresponsal. 
D E A M A R I L L A S 
Junio, 15, 
F r e f e n t a c i ó n d e l c a b e c i l l a Sotolon.-
gro y á e l t i t u l a d o o a p i t á í i O ^ . o í r e 
M e á e r c s . 
Como resul tados de las constantes 
persecuciones y bat idas dadas a l ene-
migo por ei val iente A l d e a y sus vale-
rosos soldados, por puntos de la sexta, 
s é p t i m a y octava zona, se han presen-
tado en el poblado de M a n g u i t a el 
cabeci l la J u a n Sotolongo, habiendo 
o ído de su propia boca que se aco-
g í a n á i n d u l t o por ser imposible la v i -
da en el monte, tan to por lo que res-
pecta á la a l i m e n t a c i ó n como porque 
no pasa un d í a que no tengan que ver 
con nuestras fuerzas. A g r e g a n que 
en estas zonas las fuerzas de A l d e a 
han desmoralizado las par t idas al pun-
to que sólo quedan a lgunos majases. 
Refer. 
O N V 
De juegos de s a l a , gabinete y comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p ianos y toda c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y de u s o y objetos de arte. JOYAS 
con y s i n b r i l l a n t e s . ESPECIALIDAD e n "HJ* « TJTJ, * fT» f tí ¥ l ^ S " # ^ £3 
SOLITARIOS. Todo s e r e a l i z a á p r e c i o s J ^ Í ^ J L U A . 1. I S A I T I U B » 
Se compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 2 9 . - T E I Í F O N O 1815, 
V 824 ft1* ft3<j-U Cu 
TELSC-SAMAS DE HOY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, junio 1G, 
R U M O I l D E S M E N T I D O 
SI señor Cánovas niega en absolnto que 
ei gobierno de los Sstaios Unidos haya 
formulado las nnsvas pretensiones qué 
se supone. 
E L CRISTOBAL COLON 
Í l acorazado C r i s t ó b a l Co lón 
construido por lá casa Ansaldo, de Geno-
va, ha salido de ese puerto para el de 
Spssia, donde cargará á su bordo una con-
siderable cantidad explosiva. 
L O Q U E p í ü E Í S A G A S T A 
Dice el señor Sagasta que en la reunión 
de ©¿-ministros de su partido no se tra-
tará de hacer un nuevo programa, sino do 
la línea de conducta que debe seguirse, 
en vista de los problemas pendientes. 
E X T E A N J E E O S 
Nueva York, 15 de junio, 
L A S T A R I F A S 
E l Senado ha aceptado la cláusula pro-
puesta en el bilí de tarifas por la cual los 
azúcares crudos de Filipinas, Java, etc. 
pagarán un décimo de centavo menos de 
derechos que ios de otros países, según 
consignamos en nuestro telegrama del dia 
ocho, 
L A S T A R I F A S 
Se ha concluido ya de discutir la parte 
de las tarifas referentes á los derechos del 
azúcar, excepto aquella que se refiere á 
la cláusula de reciprocidad, la cual se ha 
pasade per alto, en vista de la anexión de 
las islas Sandwich, 
LA FIEBRE AMARILLA 
Dicen de Eío Janeiro que el Dr. Freiré 
reclama la primacía del descubrimiento 
del baciUns de la fiebre amarilla, cuyo 
hallazgo quiere atribuirse ahora el doc-
tor Sanar eiii. 
E L J A P O N 
E l Gobierno del Japón protestará el 
tratado que tiene celebrado con los Es ta -
dos Unidos, fundándose en que la anexión 
de las islas Sandwich á esta nación, anu-
la el que tiene el Japón celebrado cen di-
chas islas. 
-e • 
fiOTit'lAfc CüSIEKCí ALES* 
i V u e t ! » - > ' o r / c . J u n i o 15. 
tí u¿s 5 i de La tarde 
Onsas espsñclaf?» 6815.50. 
t«iitei»éé«.á SB.7 7. 
OesctscTítc papel coaiercta!, 60 STT.» 4 
por ciento* 
gam&kvssonre Loadn*», (ÜM}?.» D&aqaam, 
Mesa sobre ParCss SO d??.» banquera^ fi6 
Ira ECOS V i l , 
láemsobre Hassburgo, 60 banqaerdS, 
iíSKosreg:Í!ítrado?i <!e los E;?taáo3»títtld(M, 4 
t)orciento,á U S , ex«eap4u. 
Cearrifugas, u. 10, pol. 06, coito y fiaie 
i SI . 
Ceatrífflgfis en pinza, & 3j» 
Re^nfar <i buen reaao, en pla^a íi 3. 
ásácarde míe!, en Masa, á 2 } . 
fil eiercsdo, muy firme. 
Míeios de Caba, en líoeoyes, notaiaat. 
SLasíeesi do! OiJte, ea tefcaroiiM, 4 í O . S5» 
tfomlh:»!. 
IbrinaDuteísí ¡glaueíoU,, á S L 1 5 . 
Londres, J u n i o 15, 
áí,1cftr de remolaciia, 4 S/íí^. 
ft^Hcarceatrífu^s, P'ÍU ^5, ü 10/4i. 
Consolidados, & I I i f , ex-iuterd'í. 
{ísscaeiítOj Banco íuglaterra, 2 par lO'J. 
Ihatro por 100 ©syaüoí, á «Si , ex-lntoréJ» 
JtariSt, J u n i o 15. 
Eeats S por 100, á 104 francos 17^cts. sx-
interés. 
T E L S 3 - B A M A S D E HOY 
Neuva York 1G de junio. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Segu ranca . 
A N E X I O N 
Dicen de Washington, que los repre-
sentantes de los Gobiernos de los Estados 
Unidos y de las islas Sandwich ó Haway 
han firmado ya el tratado por el cual es! 
tas islas quedan anexadas á la Unión 
Americana. 
N E G A T I V A 
E l Senado americano ss ha negado á 
reducir en lo más mínimo los derechos 
llamados diferenciales que deben pasar 
en los E . Unidos los azúcares refinos ¿"su 
introducoión en el país-
u \\\mm 
C u a t r o c o m p a ñ í a s de M o r i d a, p o r 
T a b a i u i c ú , des t ruyeron la l l amada p ro 
í e c í u r a de S u á r e z y se apoderaron de 
trectj caballos con monturas . 
Med io b a t a l l ó n de P a v í a d e s t r u y ó el 
d í a 11 dos t rapiches eu los montes de 
la Costanera y d i s p e r s ó u n grupo re-
belde, c a u s á n d o l e bajas. 
L a co lumna t u v o dos heridos, 
E l general Pra t s , coa las fuerzas á 
sus ordenes, p rac t icando extensos re-
conocimientos, b a t i ó y d i s p e r s ó var ios 
grupos que dejaron u n muer to en P u n -
ta D i a b i i t o y o t ro en loma Colorada . 
E n C a i m i t o b a t i ó una j j e q u e ñ a p a r t i -
da, des t ruyendo un campamento y 
causando á los rebeldes tres muertos . 
E n C a ñ i t a s hizo o t ro m u e r t o y en l a 
¡orna Guayaba t i r o t e ó o t ro g r u p o y le 
hizo dos muertos . 
L a c o l a m n a t u v o tres her idos. 
E l b a t a l l ó n de B a i l é n b a t i ó al ene-
migo en Si t io í n í i e r n o , y le hizo dos 
muertos. E n Boca H o n d a h izo tres 
muertos y se a p o d e r ó de siete caballos 
con monturas . E n B a j a r a q a e m u r i e r o n 
el t i t a l a d o aud i to r general , Estanis lao 
Y a l l e , y ei t i t u l a d o a l f é r e z J o s é D í a z . 
Fuerzas de Saboya y Sagun to ba-
t i e ron en M i n e r v a un p e q u e ñ o g rupo , 
al que h ic ie ron un muer to , destruye-
ron el campamento y se apoderaron de 
dos caballos con monturas . 
Fuerzas de N a v a r r a se apoderaron 
de un campamento, h ic ie ron dos muer-
tos, uno t i t u l a d o teniente, y se apode-
raron de dos tercerolas, un r e v ó l v e r y 
tres machetes. 
L a co lumna t u v o tres her idos . 
Fuerzas de M a r í a C r i s t i na , en L a -
guna Robles, des t ruyeron u n campa-
mento, recogiendo tres caballos. E n 
Cocodri lo ba t ie ron nn g r u p o rebelde, 
h a c i é n d o l e un muer to y a p o d e r á n d o s e 
d e ^ n r e v ó l v e r y dos machetes. 
L a co lumna de A l m a n s a , á las ó r d e -
nes del Comandante Costa, b a t i ó u n 
grupo rebelde en San I s i d r o , c a u s á n -
dole un muer to y a p o d e r á n d o s e de t res 
caballos con monturas y un machete. 
Fuerzas del p rov is iona l de Cana -
rias ba t ie ron un g rupo en las lomas de 
San Rafael , c a u s á n d o l e bajas y apo-
d e r á n d o s e de 3 caballos. 
L a co lumna t u v o 3 heridos. 
Fuerzas de S a i Q u i n t í n disper-
saron un g r u p o en l a c r o , c a u s á n d o l e 
bajas y a p o d e r á n d o s e de 4 tercerolas, 
u n r e v ó l v e r y 3 machetes. 
DE PINAR DEL RIO 
E l b a t a l l ó n de l a Reina , p rac t i can -
do reconocimientos por Z u m b i d o , Da-
yan iguas y otros puntos , sostuvo l ige-
E S T A B L E C I D A E N 1 8 7 5 
por Fraacisco CaiDino en Neptuno 81 á des puertas de la popular 
F r a n c i s c o C a m i n o t iene el gusto de a n u n c i a r á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
y a l publ ico e n g n e r a l que h a rec ib ido los ú l t i m o s m o d e l o s de S o m b r e -
ros, T o c a s y Capotas , como a s i m i s m o , c in tas , ñ o r e s , he v i l l a s , pasado , 
res , golas, 7 todo lo concern iente a l r a m o de S o m b r e r e r í a . 
F R A N C I S C O C A M I N O c u e n t a con ur .a n á b i l modis ta p a r i s i é n que 
c u m p a r a a s a t i s í a o c i ó n c u a n t o s encargos se le hagan . 
kT#1 m FAULIÜ FUAIV 
C O N F U N D I R S E , N E P T Ü N O 8 
P(WJ F r a n c i s c o C a m i n o , 
ros t i roteos, c a u s á n d o u n muer to á loe 
rebeldes. 
Por nuest ra parte , dos her idos . 
L a g u e r r i l l a local de C o n s o l a c i ó n 
del Sur b a t i ó un g rupo enemigo eu l a 
finca de S a l v a d o r ^ á a á r e z , y le i ú z o u n 
pr is ionero, 
Fuerzas de Cuba y San M a r c i a l , p o r 
Guabina , isaranjo y Sabana la M a r , 
sostuvieron l igeros t i roteos y causa-
ron siete muertos al enemigo. 
L a co lumna t u v o dos her idos . 
Fuerzas de i n f a n t e r í a de M a r i n a 
ba t ie ron un grupo en A s i e n t o V i e j o , y 
le h ic ie ron dos muertos . 
L a co lumna t u v o un her ido . 
E l b a t a l l ó n de Cuba s o r p r e n d i ó e l 
d í a 13 una p a r t i d a rebelde en el cam-
pamento de Cas igoal , d i s p e r s á n d o l a y 
c a u s á n d o l e 24 muer tos que quedaron 
en el campo, a p o d e r á n d o s e do 28 ar-
mas de fuego, lilOO car tuchos, 44 ma-
chetes y var ios caballos con m o n -
turas . 
Por nuest ra par te , her idos los Te-
nientes G r a v ó s y M a m e r t o S á n c h e z y 
2u i n d i v i d u o s de t ropa . 
Presentados 
E n Cuba , uno; en las V i l l a s , cua t ro , 
dos armados; en Matanzas , ve in t i cua -
tro, ocho con armas; en la H a b a n a , 
seis armados y en P i n a r de i R í o , ve in te , 
dos con armas. 
PASAJEROS MILITARES. 
A y e r t a rde salieron para el depar-
tamento O r i e n t a l á bordo del vapor 
Manuela, los tenientes de e j é r c i t o don 
3 uan G o n z á l e z y don R i c a r d o S o p e ñ a , 
hab i l i t ados dun Pedro Blazquez , don 
Gabino Serrano, don R a m ó n Somala, 
don R a m ó n Torres , don D m i a s G a r c í a 
y don M a r c e l i n o S á n c h e z ; factores don 
L u i s R o d r í g u e z y don Narc i so L ó p e z . 
A d e m á s , sargentos, 13 soldados y 2 
guard ias c iv i l e s . 
E L T R I T O N . 
Para los puertos do su itiuerario, salió 
ayer el vapor costero Tr i tón . 
En el vapor Mascotte llegó esta 
mañana nuestro estimado amigo el 
Sr. D. Alfredo de Lacazette, que 
acompañando al Sr. Marqués de 
Rabel), ha permanecido varios dias 
en los Estados-Unidos. 
Sea bien veni ilo. 
D E H A C I E N D A . 
Disponiendo venga á l a P e n í n s u l a 
en c o m i s i ó n del serv ic io , el je fe de ad-
m i n i s t r a c i ó n de Ia clase, ü o n J o s é G ó -
mez, 
N o m b r a n d o a d m i n i s t r a d o r de la a-
duana de esta c a p i t a l á d o n M a x i m i a -
no Power . 
JEI vapor americano Aransas, q u e 
e n t r ó en puer to esta m a ñ a n a , proce-
dente de N u e v a Orleans, ha t r a í d o 140 
m u í a s , consignadas a i s e ñ o r Goberna-
dor Genera l . 
EN LA CARCEL 
D u r a n t e el d i a de ayer t u v i e r o n i n -
greso D . Fe rnando de A m a t C a r r i l l o 
y D . Fe rnando R a m í r e z G a r c í a , á dis-
p o s i c i ó n del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
del d i s t r i t o do Guada lupe , por tenta-
t i v a de homic id io ; D . T o m á s I n g u a n z a , 
r e m i t i d o por el Gobierno Reg iona l de 
Matanzas , por m a t r i m o n i o i l ega l , y D , 
Manue l A c o s t a F r í a s , rec lamado por 
la Sala Tí de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia, por d isparo de a r m a de fuego 
y lesiones. 
E l p rop io d i a fueron puestos en l i -
be r t ad D . A n t o n i o A l q u í z a r ü r d a p i -
l le ta , D . J u a n Gregor io Bueno y el 
pardo Fe l i pe S. Ba ldaza . 
A l Pres id io D e p a r t a m e n t a l fueron 
t rasladados los penados pardos T r a n -
q u i l i n o F o n t s B a u l y y H o m o b o n o Gar-
c í a M a r t í n e z . 
T a m b i é n fué t ras ladado á Guana jay 
el b lanco A g u s t í n Clemente Be tan-
cour t . 
E L COSME D E HERRERA. 
Ayer tarde salió para Sagua y Caibaricn 
el vapor Cosme de Berrera, llevando carga 
v pasajeros, 
E L M A N U E L A . 
Conduciendo carga y 30 pasajeros, salió 
ayer tarde para Santiago de Cuba y esca-
las el vapor Manuela, de los señores Sobri-
nos de Berrera. 
E L LEONORA. 
Ayer tarde tomó oaerto e) vapor Leono-
ra, procedente de Liverpool y escalas, con 
carga y 2 pasajeros. 
E L ARANSAS. 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva Orleans, el vapor america-
no ^rar<5a5; con carga, 13 pasajeros para 
la Habana y 1 de tránsi to , 
E L YÜMÜRI . 
El vapor americano Yumuri, llegó esta 
m a ñ a n a procedente de Tampico, con c arga 
y 10 pasajeros de t ráns i to . 
E L MASCOTTE. 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, en-
tró en puerto hoy, á las seis de la m a ñ a n a , 
el vapor americano Mascotte, trayendo car-
ga y 20 pasajeros. 
E L M A N I L A . 
Con rumbo á Cienfuegos salió ayer tar-
de el vapor e spaño l Manila, llevando car-
ga de t ránsi to . 
NECROLOGIA. 
L a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a Pren t ice , v i u -
da de Payne, ha fal lecido en esta c i u -
dad en la tarde de ayer. 
E r a l a ú n a d a s e ñ o r a - m u y conocida 
y sumanieuto quer ida por sus re levan-
tes v i r t udes y ameno t r a t o y por sus 
inagotables bondades en favor de los 
desgraciados. Voló al cielo l lo rada con 
verdaderas l á g r i m a s del c o r a z ó n . A 
sus hijos damos el m á s sent ido p é s a -
me y s í r v a l e s de consuelo el recuerdo 
que todos t e n d r á n de la buena y ca r i -
ñ o s a L u i s a . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
75 c. queso, pa tagrás , ote., ú $28 qq. 
50 c. „ Vejiga, á $90 qq. 
40 pipas vino tinto ''San Jaime", á $38 p, 
20/2 „ „ „ „ á $ 3 S p . 
50 c. bacalao, á $7 J c, 
100 S[c frijoles Veracrdz, á 11 rs. ar. 
100 fardos papel amarillo, á 23 cts. resmai 
50 c. fideos blancos, á $0 4[c. 
800 B[ aceitunas, á 3 rs. uno. 
m m m P E T A R A 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor e s p a ñ o l Cádiz, que sa. 
lió aver tarde para la P e n í n s u l a , so 
han expor tado las s iguientes can t ida -
des en p l a t a española- , 
P a r a C á d i z . 
Sres. H i d a l g o y Cft $ 21.000 
. . H . Uprnann y C 192.000 
J . M.Borges y C* 379.000 
Pa ra la C o r n ñ a , 
Sres. H i d a l g o y Cfc 75.000 
N . Gelats y C" 30.000 
T o t a l en p l a t a . 






P l a t a 
Calderilla , 
á 6.45 plata, 
a G.47 plata* 
á 5.12 plata, 
á 5.15 plata. 
81 á S l ^ v a l o e 
65 á OGvaloL* 
E l n ú m e r o de defunciones ocurridas 
en G ü i n e s en el mes de Mayo p r ó x i m o 
pasado, asciende á la aterradora cifra 
de 1,014. 
I m i lie i i ü s p t i i i 
D E 
• .HL» SU? MM> M 3 % J M Á MA JHL 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 60, 
Obrapía 61, Habana. 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
T e m í n a á o el B A L A N C E de esta 
casa, ha resnslto realizar de veras á pre-
cios desecnocidos, los srandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo, 
resas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como quo 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
La puerta siempre la tiens 
BORBOLLA de par en par para 
que el púWico visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 a2'J M 3 
S E C R E T A R I A . 
Este fCentro Gallego», en Junta genera) ejuaor-
dinaña celebrada e) dia de ayer, acordó por ruiani-
midad, en viíta de las fluetnaciones porqne actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde el dia 1? del corriente, ae fije la cantidad d« 
$1-50 ORO (ó sn equivalente) como importe de I A 
cuota mensual que deberán satisfaaer loa señores «o-
cioi fundadoreíy de ntimero de este Centro é ifrnat 
cuantía para los señores snscriptores de la quint* 
• La Benctíca.» 
También acordó que los recibos que existan pe«-
dientes de pago puedan ser recogidos pot los referi-
dos señores socios y snscriptores, satis/aciendo p(»r 
ellos el valor que actualmente representan hasta el 
dia 1? de agoilo próximo, desde cuva fecha deberán 
ser abocados á m ó n de los $1-50 oro que se dejau 
designados. 
Y por disposición del Sr. Presidente se hace pu-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de 1897—El Secretario, KU 
cardo Rodríguez. C «00 l0a-7 lüd-8 
U 
10.000 Piezas Mecánico ele superior calidad. 
10,000 varas de tira bordada ancha y fina que vale 15 centavos 
-A- I M I I E D D I O IR^ZEJA-XJ 
Todos los encajes de hilo, de 10 y 15 centavos. 
- A I M I I E S I D I O I R I E O A . X J 
Ballenas para chaquetas que valen 15 centavos. 
J L I M I I E S I D I O K . E A . I L 
10.000 Piezas de punto spino blanco y de colores. 
N e p t u n o 68, f r e n t e i L A F I L O S O F Í A , por N e p k n o . 
í ñ 
A —Junio 16 de 1891 
La iñMi Sol ttr Mi 
H a b í a en Londres , bajo el remado 
«le I sabe l un sabio l lamudo ü o g , que 
fcrü muy c é l e b r e bajo el nombre de 
Í S L o f i w , por an Tratado de los errores hu-
inuuog, que nadie c o n o c í a . Bogus, que 
t raba jaba en í-l h a c í a ve in t ic inco a ü o s 
l i o h a b í a publ icado n i una sola p á g i n a . 
lJero su manuscribo, puesto en l i m p i o 
y colocado sobre un e s t an l i lo en el hue-
co de u n » ventana, tenia nada menos 
que diez v o l ú m e n e s en lobo. 
K l p n m e i o t r a t aba del error de oa-
Cei, p r i nc ip io de todos los otros. Se 
Vtdati en Ion s iguientes loa errores de 
los n i ñ o s y de las n i í i a s , de los adoles 
teu tes , de los hombres maduros, de 
lúa viejos y 'os de Jas personas de di 
Versa» prolesiones. tales como los hom 
L i e * de estal lo, vendeilores. soldados, 
toc ineros , publ ic is tas , etc., etc. 
Los ú l l u n o s v o l ú m e u e s , a ú n imper-
fectos, c o m p r e u d í a u loa errores de la 
R e p ú b l i c a , que resul tau de todos los 
Errores ind iv idqa les y prolesionales. Y 
t a l ei a el eiicadena.mieuto de ideas en 
esta bella u l n a , que no so p o d í a q u i t a r 
t ina p á g i n a sin des t ru i r el resto. 
LHS deuiostraciunes s a l í a n unas de 
Otras, resul tando c í e r t a i n é u t e d é la úl 
t i m a que ej mal es la esencia de la v i -
t la , y que si la v ida es una can t idad , 
se puede a í k i n a r con una poscision ma-
t( íu»atica, que hay t an to mal como v i d a 
EObi e la t i e r ra . 
Bo^us no h a b í a cometido el error de 
tasarse. V i v í a en su casita con una 
Vieja aya, Humada K a t , es decir , Cata-
buia, y á quien l lamaba Clausent ina , 
j i o n j u e era de Southampton . 
La, hermana del filósofo, de un esp í -
r i t u oienus t rascendental que el de su 
l ie rmano, h a b í a , de error en error, ama-
do á. un vendedor de p a ñ o s de la C i t y , 
'̂ e h a b í a casado con d icho veode-
asor y dado al mundo una n i ñ a l l ama 
d a Jesy. 
Su ú l t i m o c u or h a b í a sido morirse 
d e s p u é s de diez a ñ o s de ma t r imon io , 
causando asi la muer te del vendedor d é 
p a ñ o s , que no pudo s o b r e v i v i r í a , 
Bogns r e c o g i ó en su casa A la liuer 
Jaui ta por ca r idad , y t a m b i é n con la 
í s p e r a n / a , de que le sun i in i s t r a r i a un 
Ibuen ejemplar de errores in iann les . 
La u i ü a t e n í a . e n t o n c e s seis a ñ o s . 
D u r a n t e los ocho pr imeros d í a s 
¿me estu vo en casa del doctor, l loró y 
¿ o di jo nada. L a m a ñ a n a del noveno 
d i j o A Bogus: 
' — } i e v i s to X m a m á ; estaba toda 
Vest ida de blanco; t e n í a flores en un 
p l i egue de su traje; las ha de r ramado 
sobre mi lecho; pero no las he hal lado 
íil desper tar . Dame las llores de m a -
B o g noto este error; pero r e c o n o c i ó 
en el comentar io que hizo, que era un 
©rror inocente y algo gracioso. 
A l g u u t i empo d e s p u é s , Jessy d i jo á 
B o g : 
— ¡Tío B o g , eres viejo y leo, pero 
t e quiero mucho; tienes que quererme 
t a m b i é n l 
Bog cog ió !a p luma , pero reconocien-
do, d e s p u é s de a lguna re f lex ión , que no 
t e n í a aspecto j o v e n , y que no hab la si 
¿ o nunca bello, de jó de anotar las pa-
jlabras de la n i ñ a . Solamente d i jo : 
— ¿ Y por q u é te he de querer , 
Jessyt 
— Porque soy p e q u e ñ a , 
¿Ks c ie r to vse p r e g u n t ó Bog—es 
c i e r t o que i iay necesidad de querer á 
los n iños? ruede ser, porque en ver-
tíad, t ienen g ran necesidad de que 
pe ¡es qnieVa, Por ese lado se puede 
t x c u a a r el c o m ñ n e r ro r de las madras 
que dan á sus lujos su lecho y su amor. 
J í s un c a p í t u l o de mi t r a t ado que hay 
que rev i ra r . 
K l d í a de su santo por la n iauaua, el 
í loc ror , a l en t r a r en la sala donde, es-
t a b a n sus l ib ros y sus papeles, á qne 
l l a m a b a su l i b r e r í a , s i n t i ó buen olor , y 
Vió un pote de cla veles sobre el borde 
tfe la ventana. E ran tres flores, pero 
t res flores escarlata, que la luz acari-
c b b a gozosamente. Todo r e í a en la 
d<*<M:* sala; el viejo s i l l ón de t a p i c e r í a ; 
JÍ* turtsa de nogal , los viejos lomos de 
Jas hbracos r e í a n con su fo r ro leonado, 
iPtn» « u s pergaminos á s n piel de rnarra-
))s Kogus se puso como ellos á s o n r e í r . 
¿Jessy le d i j o a b r a z á n d o l a : 
— M i r a t í o Bog, m i r a ; a l l í e s t á el cie-
l o - y mostraba, á t r a v é s de los v i d r i o s 
i amiuados de plomo, el azul l igero de l 
Hins—y m á s abajo e s t á la t i e r r a — y 
mos t raba el bote de claveles—y en-
t r e los dos, los gruesos l ib ros negros, 
ül i n ü r n o . 
Los gruesos l ibros negros eran pre-
cisamente loa diez tomos del I r atado 
de /os Errores Hunumox, colocados en 
el hueco de l a ventana . 
Es te error de Jessy r e c o r d ó a l doctor 
su obra, que descuidaba hacia a l g ú n 
t i empo , pa ra pasearse por las calles y 
los parques con su sobrina* L a n i ñ a 
d e s c u b r í a en esto m i l cosas agradables, 
h a c i é n d o l e a l p rop io t iempo descubr i r 
& Bogus , qu ien no h a b í a nunca sa-
fiado la na r iz fuera de sus l ib ros . 
l i e a b r i ó sus manuscri tos; pero no se 
r e c o n o c i ó y a en su obra , en la que no 
h a b í a ni flores n i Jessy. 
A f o r t u n a d a m e n t e la l i losoña le a y u . 
fló, s u g i r i é n d o l e la idea t rascendental 
do que Jessy no s e r v í a para nada. 
Se a g a r r ó á esta verdad , t an to m á s 
g é l i d a m e n t e , cuanto que era necesaria 
£ la e c o n o m í a de su obra. 
XTn d í a que medi taba sobre é s t o , ha-
l l ó á Jessy ensar tando en la l i b r e r í a 
l i n a aguja ante la ven tana en que es-
taban ios claveles. Le p r e g u n t ó lo que 
q u e r í a coser. 
Josay r e s p o n d i ó : 
—¿No s a b e » , t í o Bog, que las g o -
londr inas se han ido? 
Bogua no s a b í a nada de eso, pues 
no decían sobre tal asunto ai Paiaioni 
n i Vjcena. 
Jossy c o n t i n u ó : 
- K a t . . 
—¿Kat?—gri tó Bugos.—¡Esta n i ñ a 
jquiere hablar de l a respetable Clau-
ganüna. 
— Kat me dijo ayer: las g o l o n -
d r i n a s han partido este a ñ o m á s 
y r o u t o q u e de costumbre; esto nos 
SiDUDcia un invierno precoz y r i -
g-uroso. Kat me lo ba dicho. Ade-
jnás be visto á tnatná con un traje b i aü -
IDO, con una aureola en los cabellos; só-
l o que uo llevaba flores como l a otra 
y r z . Me ha dicho; "Jessy, saca del co-
fre la hopalanda torrada del tío Bog, 
y recósela; está en mal estado," Me he 
despertado, y en seguida he sacado la 
hopalanda del cofre; coino está toda 
jrota en inucbos sitios voy á recoserla; 
Vino el invierno, y fué tal como lo 
Jiabiau piedicko ias golondrinas. B o -
gus, envue l to en su hopalanda, 
con los pies cerca de la chimenea, 
t r a t a b a de enmendar ciertos c a p í -
tulos de su t ra tado . Pero cada vez 
que l legaba á conci l ia r sus nue-
vas experiencias con la t e o r í a del 
ma l un iversa l , Jessy embro l laba sus 
ideas, t r ayendo una copa de buena 
cerveza ó m o s t r á n d o l e saa ojos y sus 
sonrisas. 
Cuando vo iv ió el verano, d ieron t;o 
y sobr ina paseos por lo» campos, 
Je^sy t r a í a yerbas, que ambos c l a -
sificaban por las noches s e g ú n sus pro-
piedades. Mos t raba el la en esos paseos 
un espi r i ta j u s to , un sdma encama-
dora . 
ü u a noche, extendiendo sobre la me-
sa les y c i b a s cogidas d u r a n t e el d i » , 
le d i jo a Bogus. 
— A h o r a , uo Bog , conozco por sus 
nombres todas las plantas que me han 
e n s e ñ a d o . Estas son las que curan , y 
estas las que consuelan. Quiero g u a r -
dar las para reconocerlas siempre y pa-
ra que las reconozcan otros. Necesito 
un l ib ro grueso para que se Sequen en-
t re sus hojas, 
—Toma este—le dijo Bug . 
Y le d io el tomo pr imero del Traki-
do de los Errores Hamaños. 
Ouaudo el vo lumen tuvo ana p l a n t a 
en cada hoja, tomaron el s iguiente , y en 
tres veranos la obra maestra del doc -
tor q u e d ó comple tamente conve r t i da 
en herbario, 
A x N ' A T O L I O FBANCE. 
n LICIA. 
U N H E E I D O 
Al Juzgado de Instrucción de la Cate-
dral dio coüocimicütü el colador dol barrio 
de Villanueva de haber ingresado ayer en 
la Casa de Salud La Pu r ís ima Concepción 
el joven don Fileroón González, dependien-
te do la locería calle do Obrapía, o0 .17. pa-
ra ser asistido de una herida de pronóstico 
grave, según el Dr. García Mou, en el dedo 
índico de la mano derecha, producida por 
proyectil de arma de. ínego. 
Refiere el lesionado, que bai lándose un 
compañero suyo nombrado José Gutiérrez, 
dándole de golpes con una bacha a nna 
cápsula, bobo da estallar ésta, causándole 
el proyectil la herida drf qué adolee*. 
U N MENOR E A T E E C 
Como á las once y media de la noche de 
ayer, habiéndose quedado dormida á l a 
ventana de su domicilio la señori ta doña 
Dolores Martínez dé Ayala, vecina de la 
calzada del Monte, número 30, le fue arre-
barada una cadena que tenía al cuello y de 
la que pendían unas gafas, por un pardito, 
conocido por Isla de Pinos. 
Los menores don José y don Augusto 
Marcay, que vieron la acción cometida por 
el ratero, salieron á la calle persiguiéndolo 
á la voz de ataja, hasta lacalzada del Mon-
te, esquina á ludio, donde lo detuvo ana 
pareja de Orden Público. 
l i l detenido fué remitido al Juzgado de 
Guardia, y dijo nombrarse José Pérez Pe-
droso, de .14 años de edad. Este Individuo 
según el celador del barrio de Marte, es 
uno de los mas temibles rateros en su clase, 
y de peor conducta. 
EOBO 
Ayer tarde se presentó en la ceiaanrla 
del barrio dol Pilar don José Obiol, dueño 
y vecino do la Albeííería situada en la cal-
zada del Príncipe AJtonso 278, participando 
que da los bolsillos de un chaleco que tenía 
colgado en un perchero, en su habitación, 
le habían robado un portamouedaa de pla-
ta conteniendo nueve centeues y tres pesos 
en metálico, sospechando que los autores 
de este üecho lo fueron don Antonio Alva-
rez y un individuo couocido por E l Japonés. 
Los acusados fueron detenidos y puestos 
á disposición deí Juzgado íantruccíÓD 
del Pilar. 
LESIONADO 
En la Casa de Socorro d» la 1* deroarca-
cióu le fué amputado el dedo anular de la 
mano derecha á dan Celedonio Caris, veci-
no de Villegas, número 111, por haber te-
nido la desgracia de lesionarse dicho miem-
bro al sentarse en un mecedor de lona y ha-
ber cargado el cuerpo sobre la mano indi-
cada, cogiéndose el dedo entre la madera 
del mueble y la pared. 
CONFINADOS 
A bordo del vapor nacional Colón han 
sido conducidos de Cádiz á ésta capital el 
couünado Nicolás Acesteoo y 3 más . 
También ha llegado en el propio vapor 
y de igual puerto que los anteriores el ma-
rinero confinado Blas López. . 
U N A MENOR L E S I O N A D A 
Rallándose jugando en el patio de su do-
micilio, San José, 91, la menor parda Ju-
lia Dgarte, hubo de caerse casualmente, su-
friendo una herida contusa, de dos centí-
metros en la región frontal. 
E E Y E E T A Y H E R I D A S . 
En el solar calle Ancha del Norte, n ú -
mero 30, dei que es encargado el moreno 
José Palmer, tuvieron una reyerta un indi -
viduo blanco nombrado Heriberto Vidal y 
el inquilino de dicho solar, dou Pablo V i -
llaescusa, resultando esto último herido le-
vemente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Ai estar ayer tarde don Manuel Abrou, 
cargando un tablero en el taller de made-
ras de la calzada de Belascoaiu, esquina á 
Pocito, hubo de caerle el madero sobre la 
pierna derecha, causándole lesiones ds pro-
uóstico grave. 
CIRCULADO. 
El celador del Arsenal detuvo al pardo 
Serafín Quirós, que se hallaba reclamado 
por el juzgado de Belén. 
CON U N A B A R R E T A 
Los asiáticos Joaquín Yani y Domingo 
Zayas tuvieron una reyerta en su domici-
lio, calle de Jesús Peregrino, núm. 32, re-
sultando herido gravemente ol primero, de 
un golpeen la pierna derecha que con una 
barreta le dió su contrincaute. 
El asiático Yani presenta la fractura de 
la pierna y una herida contusa, y Zayas 
otra herida en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, la cual se infirió al quitarle un 
cucbillo á Yani con que quería agredirle-
U N A P E D R A D A , 
Al transitar ayer al medio día la morena 
Encarnación Alfonso Sánchez, por lacalza-
da de Eelascoaín, esquina á San Rafael; un 
individuo desconocido le arrojó una piedra, 
causándole dos heridas leves ea U región 
occipUo-fren t a l 
ESCANDALO 
La parda Dionisia Díaz Torrea y doña 
Edeimírá Castilla promovieron un gran es-
cándalo en la via pública, por cuya causa 
füéron detenidos por e! celador dol barrio 
de Santa Teresa. 
HURTOS 
En ol barrio de Tacón fué detenido el 
pardo Uormeuogildo Reyes, por haber ro-
bado una caja de bacalao en un puesto ea 
la plaza del'Vapor. 
A la parda Isabel Pérez , vecina de San 
José, 78, le fué hv.rtaoo un reloj por el 
pardo Manuel Arenas, á quien se detuvo y 
ocupó la prenda hurtada. 
De ia estancia Las Mayanes, barrio del 
Principe, le hurtaron ocho gallinas á don 
Abdóu Padrón , siendo los autores dos mdi-
viduos huncos que fueron detenidos. 
£1 moreno José Maríu Lazo fué detenido 
en San Antonio de ios Baños por hurto O* 
tabaco á otro sujeto de sti clase, nombrado 
Anacieio Guerra. 
M r ^ ^ j JSLJ SL a. J U Jg-á i-a » 
Dos B A C H I L L E R E S . —Los n i ñ o s Ma-
nuel M i m ó y Lu i s Z a r r a l u q u i , sobr ino 
é s t e de los s e ñ o r e s Ü a d r a n a y del se-
nador au tonomis ta don Rafael M a r i a 
de Lab ra , é hi jo a q u é l de nuestro que-
r i d o amigo el c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad y d i rec tor del acredi tado co-
legio San Franeúro de Paula, don Clau-
dio M i m o y Caha, acaban de hacer en 
el I n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a los 
ejercicios correspondientes para obte-
ner el g rado de bachil leres, alcanzan-
do ambos del recto t r i b u n a l l a cal i f i -
c a c i ó n de sobresaliente. 
F e l i c i t á r n o s l e s muy de veras. 
EN A F R I O A C E N T R A L , — E s m u y no-
table el adelanto que se nota en el pe-
q u e ñ o re ino de Uganda , en el A f r i c a 
Cen t ra l , desde que se ha l l a bajo el 
protectorado i n g l é s . L a g ran pobla-
c ión de ese d i s t r i t o hasta hoy desco-
nocido,se h a l l a r á pronto en relaciones 
con el mundo civi])zado,una vez que se 
e s t á concluyendo de cons t ru i r la l í n e a 
fe r rocar r i l e ra que lo u n i r á con la cos-
ta, y por donde p o d r á expor ta r la g r a n 
can t idad de a r t í c u l o s manufacturados 
que se fabr ican en el p a í s , tales como 
telas y efectos de diversos metales, in-
cluso ins t rumentos a g r í c o l a s y de ap l i -
c a c i ó n á las artes m e c á n i c a s , ü g a n d a 
se c o n v e r t i r á a d e m á s en un r i co mer-
cado de a l g o d ó n , cafó y tabaco, los 
cuales se c u l t i v a n ya en grande esca-
la en el p a í s . A c t u a l m e n t e un vapor , 
fabricado en aquel re ino, navega re-
gu la rmente por el lago V i c t o r i a U y a n -
za, que, como saben nuestros lectores, 
fué hace poco descubierto por L i v i n g s -
ton y Stanley. 
CRONIQUJTA.—Defir iendo á una a-
te i i t a i n v i t a c i ó n de nuestro amigo don 
A n t o n i o Salas, asist imos el s á b a d o a l 
concierto y baile que se e f e c t u ó en su 
elegante morada de San Rafael , 50, 
con mo t ivo de ser v í s p e r a de la fiesta 
o n o m á s t i c a de dicho caballero. 
Para que nuestros lectores se hagan 
nna idea del luc imien to con qne se ve-
rificó i a fiesta, haremos u n ex t r ac to 
del p rograma y ci taremos los nombres 
de a lgunas hechiceras s e ñ o r i t a s que 
dieron realce á tan agradable r e u n i ó n 
fami l ia r . 
Piezas que se cantaron: Las Bijas de 
Eva, romanza: s e ñ o r i t a Clemencia Gon-
z á l e z (h i j a del ino lv idab le Músico 
F ú ? ; ^ . — C a v a t i n a de Bl Trovador y 
¡ S a l v e , M a r i a ! de CavrUeria Rusticana: 
s e ñ o r i t a Pas tora M e í t í u . — l i o m a n z a 
La Mm Bandierá: Sr, M i r ó . — - H a b a n e -
ra de la zarzuela Entre mi Mujer y el 
Negro: Sr. Soriano, 
Piezas qne se tocaron: V a l s Les Pa-
tineurs. tíauta y piano, s e ñ o r e s R, Bar-
ba y A n t o n i o Salas (hijo).—J?? Brujo, 
piano y violoneello, s e ñ o r e s R, y J . 
Ba.Tb&.—Bxelsior, piano, s e ñ o r A . Sa-
las. 
Sexteto de gu i t a r r a s y bandur r ias : 
dos d i f i c i l í s imas piezas, y A Una Eru-
dita, p o e s í a : s e ñ o r Saladrigas . 
E n t r e los concurrentes tuv imos el 
gus to de sa ludar á nuestras amigas 
las bellas y elegantes s e ñ o r i t a s J u l i a y 
E l v i r a Las t r a ; M a r g a r i t a A l iones ; Ma-
r í a y Generosa Vargas ; A u r e l i a y Eve-
l ina Betancour t ; A m p a r o R o d r í g u e z ; 
Sara y A n g e l i n a M a r t í n e z ; A n g e l a 
•Valiraajó; E l v i r a y- A m e l i a Zequei ra ; 
Eduv iges y Nieves Lanuza ; A n g e l i t a 
M i r a n d a ; A s a n c i ó n Rivera ; las Guar-
dado y otras . 
L a fiesta fué organizada por el ami-
go D , M o i s é s V. Codina , que no asis-
t i ó á e l la por l u to de un hermano. I n ú -
t i l es a ñ a d i r que el s e ñ o r Salas y su 
d i s t i n g u i d a f ami l i a , dispensaron á los 
concurrentes las m á s tinas atenciones, 
h a b i é n d o l e s obsequiado con exquis i tos 
dulces, l icores, sorbetes, ponche á l a 
romana y el '•'escandaloso" champagne 
d é l a V i u d a , Todos se despidieron de 
aquel la casa sumamente complacidos , 
hasta el San A n t o n i o de 1898, A s í se 
t r i u n f a , Salas. 
MISCELÁNEA.—La Empresa de I r i -
j o a dispone para esta noche el estreno 
de u n jugue te que se t i t u l a J a este 
Guarió no se Alquila, y del cual tene-
mos los mejores antecedentes, pues su 
au tor es u n per iodis ta p r á c t i c o en e l 
c u l t i v o de la l i t e r a t u r a e s c é n i c a . 
— P a y r e t dispone para m a ñ a n a , jue-
ves, la preciosa opereta en tres actos 
Los Mosqueteros Grises, cuyos p r inc ipa -
les papeles corren á cargo de las s e ñ o -
r i t a s R a s c ó n , Mora les é I b á ñ e z , secun-
dadas por el tenor c ó m i c o Romo y 
otros ar t i s tas del cuadro l ige ro . 
— E n los almacenes de m ú s i c a de 
D , Anse lmo L ó p e z , O b r a p í a , 23, se 
han puesto á la ven ta las s iguientes 
composiciones para p i a n o : (Jatuea, 
vals; María, habanera, y ¡Lejos de mi 
Madre!, va l s t a m b i é n , todas por B . 
Faz; ¡Oh, qué Triste es la Vida! y 
Guarda esta Flor, cauciones cubanas 
por Fe l ipe B . V a l d ó s . T m i l gracias 
a) ed i tor por los ejemplares de esas 
cinco piezas r emi t idas á esta redac-
c i ó n . 
NUEVA E S C U E L A . — B l padre y el 
profesor: 
—Pues ha o í d o us ted can ta r á m i 
h i j a , ¿á q u é escuela de canto le parece 
á usted que debiera dedicarse? 
— i H o m b r e ! — S i se e m p e ñ a us ted de 
todos modos en ded ica r la á l a m á s f e a , 
me parece que en la escuela homeopá-
Oca es en la que h a b r í a de sobresal i r 
m á s . 
— ¿ D i c e u s t e d l : . . . 
—Que cnanto menos sea l a d ó s i s , 
mejor efecto h a r á en el aud i to r i a . 
ESPECTACULOS 
PAYRET,—Compañía de Zarzuela. 
La obra, en tres actos, El Bey que Ra-
bió.—A. las 8. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: La 
Cruz Blanca.—A las 9; Las Bravias.— 
A las 10; Ei Dúo de la Africana. 
ÍH-IJOA,—üompañía cómico-lírica de 
Bufos ^Miguel Salas."—Estreno de 
Ya este Ouarto no s$ Alquila y ía zar-
zuela!^ Mulata María,—Ei Yiogrüp 
p a t a s do m o y i B i l S f l t o ^ A las J ¿ 
A L H A M B R A . — A las ocho: Caballería 
Chulesca.—A las nueve: La Cuestión 
del Pan.—A las diez: El Canuto.—Y los 
bailes de cos tumbre . 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r P n b i -
llones. N e p t u n o frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á. los n i ñ o s de nn ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n i a 3. 
C o m p a ñ í a de Fontocbes: Zarzue las y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guer ra . A las 8. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u n i o 1 4 . 
N A C I M I E N T O S 
CJkTttDR.A L. 
1 hembra, blaoca, legitima, 
j Taren, blanco, legflnmo. 





3 ranones, blancos, logltlroos. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, negro, UegUiuio 
M A T B I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDRAI,. 
María Luisa Bernamiej. Finar del Rio, 
n^pra, 24 anos, San Ignacio, 24. Tubercu-
losis. 
Don Benito Llordi , (Jerooa, blanco, 70 




Pon Pedro Rielo Rubio, Teruel, 22 años, 
blanco, Hospital Mili tar . Disentería, 
Doña Josefa López, Habana, blanca, 8 
dias. Vives, 134. Té tano infantil. 
Don Fermín Pérez L izá r raga , Navarra, 
blanco, Hospital Militar, Fiebre pruiciosa. 
Bonifacio F. Alvarez, Habana, negro, 8 
días , Monte, 190. Té tano infantil . 
Doña Dolores Crespo, Artemise, blanca, 
17 años, Estrella, 4.1. Tuberculosis. 
Don José Anillo Torres, Habana, blanco, 
Cl años, Apodaca, 70. Tuberculosis. 
José Ramos Fresneda. Habana, negro, 
15 diad, Cienfuegos, numoro 84. Té tano in-
fantil. 
Don Juan Perdorao, Sao Román, Haba-
na, blanco, 18 meses. Antón Recio, u. 83. 
Pseudo Meningitis. 
Don Arsenio Mur, Habana, blanco, 45 
dias, Ttjneriía, número 8S. Infección intes-
t inal . 
Doña Severlna Amador, Aabaoa, blanca 
33 años. Campanario, nómero 147. Éntar i t is 
crónica. 
Don Antonio Armando Y o r l i , Habana, 
blanco, 7 meses, Aliíión, 09. Fiabre perni-
ciosa. 
GTTAOAT.ÜPK 
Don Antonio Alvarez, Habana, blanco, 
3 dias, Lealtad, 57, Atrepsia. 
Doña Lina Sotolongo, Habana, blanca, 
26 años, San Miguel, 87. Tifus. 
Don Manuel Tru l l , Habana, blanco, 4 a-
ños, San Lázaro, 202. Perniciosa. 
Doña Eli2a Alvarez. Habana, blanca, 32 
años, Refugio, 29. Tifoidea. 
Don Torcuato Bermódez, blance, Gra-
nada, 44 años, Consulado, núm, 4. Fiebre 
amarilla. 
Don Pablo Masaguer, Barcelona, blanco, 
46 años, Galiono, nómero 120. Arterio es 
clorosis. 
Doña Angela Blanco, Oviedo, blanca, 38 
años, M . de Tacón, 43. Cáncer. 
Doña Amalia Casanova, blanca, Habana 
42 años, Concordia, 40. Tuberculosis. 
Don Honorato Peña , Habana, blanco, 7 
meses, Manrique, 4. Bronquitis. 
PTLAR. 
Don Antanio Benito, Málaga, 22 años, 
blanco. Hospital de la Benelicencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Rita Camacho, Málaga, blanca, 32 
años. Concordia, 174. Tifus. 
Don Juan Cano, Albacete, 21 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
r i l la . 
Don Joaquín Cabanas, Sevilla, sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Santiago Rodríguez, Mariel, blanco, 
60 años, Zanja, 100. Cirrosis hepá t i ca . 
Juana Justinier, Habana, negra, 81 años 
San José, 117. Arterio esclorosis. 
Doña María de la Paz Bermudez, Bah ía 
Honda, blanca, 27 años. Hospital, 16. T ü - i 
berculosis. 
CERRO. 
Doña Juana Mirabal, Tapaste, blanca, 
18 años, San Josó y Quiroga, Fiebre t i -
foidea. 
Genoveva Morales, Matanzas, mestiza, 
54 a'ños, Estevez, 144. Tuberculosis. 
D o ñ a Librada Valdés, Habana, blanca, 
35 añas , J e sús dol Monte, 197, Pneumonía 
aóuda. 
Don Bernardo Mieres, Oviedo, blanco, 
23 años, Covadouga. Tisis pulmonar. 
Doña Juana Mesa, Habana, blanca. 32 
años, Pr íncipe, 468A. Meningitis. 




Se vende 6 se alquila 
OD eran local, propio par» nna «Caía de Cambio» ú 
otrt. giro, cii Sao Rafael. Tamb.én »6 ÍJquila otra 
casa •& el barrio de S*ti Leopoldo, cerca de ia mar. 
capaí par* una enen»a familia; COD «ala, «aleta, ne-
to cuartoi, cloaca, gas J agua, inodoro, bino, coci-
na T iardiuee, puo» de mAruiol J mosaico y acabada 
do fobri**», porcaatroonias Créelo S4 informaran. 
*5ti8 «U 2a-16 ¿a-U 
L— E S T R E L L A DK UKO, D E PARDO T Fornindei. Vendemoi los «ni* bomlos aretcs-
caad»J«» j dormilona» do oro i $3, lo» do bnUantcs 
á $10 y toda* las prendas, relojes y muebles de to-
da* «laso* por la mitad de lo q*e ralea. Composlola 
n 46 *™fi 8* 12 43S6 
V e n d a " B e l h e r " 
" L a s c u r a s a n t i s é p t i c a s y l a ant i -
s e p s i a d e s a p a r e c e r á n s u s t i t u i d a s 
con g r a n d e s v e n t a j a » por l a s sept i -
fugaa y sepufugia ." 
L a m e i o r r e p r e s e n t a c i ó n de este 
n u e v o r u m b o de la C i e n c i a e n s u 
parte q u i r ú r g i c a , e s la c u r a a s é p t i -
ca-sept i tuga B E L L V E R v e n d a o 
aposito • v e n d a j e de c a u c h o n i t e i a , 
con c u y a v i r t u d , " L A S ú l c e r a s m a s 
a n t i g u a s y r e b e l d e s h a n c u r a d o s i n 
e x c e p c i é u e n 1© á 3 0 d i a s y l a s ne-
r i d a s i n c i s a s y de fuego s i n s u p u -
r a c i ó n , dolor n i f iebre e n b r e v í s i m o 
t iempo; s o n por otra parte c i e n ve-
c e s m á s e c o n ó m i c a s l a s c u r a c i o -
n e s , que por c u a l q u i e r otro medio: 
e f i c a c í s i m a s e n los do lores nerv io -
s o s y r e u m á t i c o s . 
D e p ó s i t o s ; F a r m a c i a s de S a r r a , 
L o b é y C u e s t a , J h o n s o n , G o n z á l e z 
C u r q u e j o y C a s t e l l s . 
P e d i d o s por m a y o r a l r e p r e s e n -
tante D. B o m a a l d o B e l l v e r . L i n e a 
7 7 , V e d a d o , T e l é f o n o 1 0 3 2 . 
D e 4 á 6 de l a tarde e l autor con* 
s u i t a e n l a f a r m a c i a de l a M a n z a n a 
C e n t r a l de G ó m e z . 
4341 all d3-ll a3-12 
EN U N C E N T : 
SE VENDE EN El 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
12 cuchillos, 12 cucharas, 
12 tenedores y 12 cucharitas. 
Todo de metal blanco inalterable. 
Total 4 docenas de piezas en $5-30 
P l a t o s l o z a p e d e r n a l , á 6 y 8 r e a -
l e s docena . 
T a z a s b l a n c a s , á 6 0 c e n t a v o s . 
C o p a s p a r a agua , v i n o y l i c o r e s , 
á 6, 8 y l O r e a l e s docena . 
V a j i l l a s de p o r c e l a n a c o n filete 
dorado, l a s c o m p o n e m o s de l a s pie-
z a s que e l c o m p r a d o r q u i e r a y l o s 
prec io s m u y e n p r o p o r c i ó n , c o m o 
lo t i ene desde s u f u n d a c i ó n a c r e d i -
tado. 
J" 
Q m E i £ 4 p r 8 3 
Cu 828 al» 3a-12 ld-20 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
y 
— D E L — 1 
E S T Ó l U L A G - O , 
Son p u r a m e n t e v e g e í a í e s , i 
S o n a z u c a r a d a s ; 
S o n p u r g a n í e s -
Nadie debe ftsiar sin nn poroito ría 
Pildoras Catárticas dol D r . Ayer, 
para poder tomar nna pequeña 
dosis, á los primeros síntomas de in-
digestión, y evitar asi un sinnúmero 
de enmmedades. 
Preparada?» por el Ttr. 
LoweU Mas» 
J. C. Ayer y Ca., 
, E. V . A . 
PRIMPR PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona y'Chícaga 
X J A V I C H T S I F O H 
L A 
M á s ba ra ta qne el A g i t a V j c b y impor-
t a d » . 
Envasada en sifones no p ie rde gas car-
b ó n i c o n i n i n g u n a prop iedad c u r a t i v a , 
como sucede con el agua i m p o r t a d a en bo-
te J las con tapas de corcho. 
Recomendada por U c iencia m ó d i c a , 
s e g ú n el s iguiente In fo rme de! L a b ó r a l o 
r io H U t o B a e t e r i o l ó g i c o , que dice asi; 
"Io El ag-ua analizada es a k a l i u » . s ó d i c a , 
^de coaipasieíóH análoga á la de Vlcby—2? Que 
^paede o l i l izarse ca las afecciones en quese ha* 
"Lian indicada* laj mencionadas Agrnas; en las 
•'eal'ermedades del hígado y ea general cu to^ 
"das las enferme dad e» del aparato díjest iTO y 
"en las dependientes del artr i t i smo. Habana 
"diciembre 22 de 1896.—Dr. Manuel Dalflj) — 
^ D r . JaanS, D á t a l o s . " 
Dr. O. Acosta. 
V i : BBO — E ! Dirooto:, 
Dr. J, SanUs Fernández. 
A 15 centavos plata cada s i fón 
con teniendo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
A G U A D E T S E L T Z . 
Sin disputa la mejor agua de Seltz de l 
mercado, elaborada con agua de Ventó 
sujeta á la elimmaoióa de todas la sus-
tancias calcáreas, 
A 15 centavos billetes el s i fón, 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
Telsíoao 1 . 0 1 9 . 
Cruseilas, Hermano y Compañía 
Calzada dol Monte 3 1 4 y 3 1 6 , 
£1 eume »ií»w a* ai veada, ai Cínuirstdar a«ra)>faí9-
i,* «1 
D E T O D O 
| twpocoi 
M a d r i y a L 
Bello es el niño amor, como ia ros^ 
que osteuia sus cuioies; 
bello como la alegre mariposa " 
que vuela entre las floreá. 
Maa guarda mil recelo* 
sl un lugar en tu pecbu ie destiuaa 
qno así como la rosa tiene espinas' 
también las ticoe amor, que SOD los celos 
J . A . 
Sl 169 hombrea no se adulasen unos 4 
otros, casi no babia sociedad posible. " 
L o s jujue les de plomo. 
Hay que teuer muebo cuidado ooo'el U<J> 
de Jos juguetes en cuya composicióu entran 
grandes cantidades do pli>mo. 
Ya hoy apenas se usan ios colores plora 
bíferos quo la industria empleaba antaño 
para pintar los juguetes infantiles; pero en 
todos los bazares hay juguetes do metal 
silbato», trompetas, molinos de vientos y 
otros varios, quo coutienen mas de la mil J i 
de piorno. 
Cuando estos juguetes no están destina-
dos á ser introducidos en la boca, el peli-
gro de su uso es remoto, siendo suficiente 
para librarse de él, endurecer la superílcio 
de los juguetes con un barniz que les ba,ca 
del todo inofensivos, peto cuando los niños 
tienen de continuo en la boca la sustancia 
plúmbica, el riesgo de una intoxicación ea 
grave, pues bajo la influencia de la hume-
dad y del ácido carbónico que se espira da 
los pulmones, ol jugoete so cubre de una 
ligera capa de carbonato de plomo, el cual 
mezclado con la saliva, entra en el tubo di-
gestivo podiendo producir cólicos saturni-
nos de difícil curación. 
Mientras legalmente no se prohiba ia fa-
bricación y la venta de los juguetea de plo-
mo, harán bien las familias en evitar á los 
niños la manipulación de tan peligrosoa 
objetoi. 
Entre un elegante y un buen 
i Baco. 
-—¡Hombre!— dice el último 
traes la¿ botaa COÜ lustro! 
—Kao va en gustos. Ya sé qne tú pretie-




\POJ C. Crespo.—Artemisa.) 
Han vivido tantos hombrea 
do tal virtud y poder, 
qne prima has de anteponer 
cuando pronuncips sus nombres. 
Y cuenta nn sábeiotodo 
que en ¿ój tercia muy ardiente 
él invitaba i la gente 
á refrescar con oí lado. 
J ero g i l fleo co mp H t n i d o , 
l 'o r Un 8agTloro.) 
Cuarteto de s í l a b a s . 
0 0 
0 Ü 













0 0 0 
qu» leída» Sustlcuír los ceros por letras, 
horl íontalmeute las boeas y vcrticalmenta 
los grupos, indiquen; 
1 Habitación. 
2 Utensilio carnicero. 
3 Lo^que ae usa en el diércíta, «L» ¿a aift-
rina y en la topografía. 
4 Deducción o m e m á t i c a . 
L o g o g r i f ú n u m é r i c o , 
(Por <Ví. T. fUo.) 
5 
8 9 
J 7 9 
2 3 5 7 
4 9 2 3 7 
2 7 4 5 2 9 
7 8 5 9 3 6 7 
8 9 5 7 2 3 9 4 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
1 9 8 4 5 7 8 1 3 7 
7 8 7 4 5 7 4 3 9 
8 9 5 6 1 6 7 4 
1 7 8 7 2 3 9 
1 7 4 5 9 2 
5 2 9 8 9 
7 2 3 7 
9 1 7 
2 
Sustituir lo» nóaoriíf p/»r Utras, d* w«á® 
qoe resulte eo \M nueks hodíontA.1** 
qoa signo: 
1 Ons^nantc» 
2 DificU eu jmocbo» casos df prífiOBCÍ^ 
3 Av» . 
4 Noaibro d« mnjér, 
5 Provmci* gaño la , 
0 ED I» cacen*». 
7 Nornbr»df. na o ja r. 
S Pop^aiTari^s. 
9 E) rótnab* cafdile*, 
10 Necesaria t n u d a obra. 
31 "Nombre de varO!> 
12 En loa diirios. 
],3 Ave. 
34 Cuadrúpp.do anfibio, 
15 lío templos y palacios. 
3.6 En la ?.arzD«l&. 
17 Ave. 
1S Nota rausieal. 
19 Coasoaaele. 
COftáém v €mbe lkc« e U u l í l 
Soluciones. 
A la cisarada anisriur: 
PALANGANA. 
Al Jeroglifico eomprinvide: 
C A S T B L A A . 
Al Cuadr^io anterior: 
B O C A 
O G A 9 
C A R A 
A 9 A B 
A) Anagrama aourier. 
DIGNA MA&ÍA fcODRIGUE^ 
Ai Pasatiempo anurií>r: 




Han reraitide solucioDar „ .^J 
José Pérez; L . Na, L. OvUérrtz; Na, « 
El de BatabaDó; Joan Láaaa, M< i . ««y 
M. Lina; Lo 'Jií^9 | 
7 í t f i ^ a u m o u u i ÍWIOW^ 
